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Winterzeit in der Stadt Königstein. 
Sicher geht es an den kalten Tagen im 
Ort gemächlicher zu als in der Som-
mersaison. Trotzdem gibt es einige An-
gebote für Einwohner und Touristen.
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Jedes Jahr in der Winterzeit bietet die 
Drogenmühle in Heidenau unter dem 
Titel  „Kulinarische Weltreise“  Vorträ-
ge, in denen Reisende mit Fotos und 
Filmen über ihre Erlebnisse berichten.
Wir waren unterwegs auf der ersten 
Etappe des Dichter-Musiker-Maler-
Weges. Die Gesamttour über fünf 
Etappen führt über  95 Km von Dres-
den Loschwitz bis zum Prebischtor. 
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Idealer kann es kaum sein: Auf der 
einen Seite das große Wandergebiet 
Sächsische Schweiz und nur wenige 
Kilometer entfernt das Erzgebirge, das 
nun wieder zum Wintersport einlädt.
Mit Veranstaltungskalender für den Zeitraum November 2017 bis März 2018
Blick vom  PapststeinDie Barbarine am Pfaffenstein
Verschenken Sie Ihren Liebsten eine 
Auszeit im Winterdorf Schmilka! - Seite 16/17 
Winter-Traum-Zeit             Blick von der Festung Königstein
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ERLEBEN - ERFAHREN - MITMACHEN                   SandsteinKurier November 2017 bis März 2018
Kerzen selber ziehen - viele Farben und Formen
Gestalten aus Wachs: Windlichter, Schalen, Vasen u.v.m.
Große Auswahl an Mitbringseln: Kerzen & Dekoideen
Viele Produkte aus eigener Herstellung 
                                                    Wir freuen uns auf Ihren Besuch!  
Kerzen selber ziehen & Kulinarische Köstlichkeiten genießen
Krietzschwitz 4, 01796 Pirna
Tel.  03501 710 370 Inh. S. Richter
www.kerzentraeume.de • info@kerzentraeume.de
 Krietzschwitzer   kerzenträume
Mitte 2016 mussten die vorderen 
zehn Meter der Basteiaussicht auf-
grund des schlechten Zustandes 
des Felsuntergrundes gesperrt 
werden. Das war besonders fatal, 
ist doch die Bastei mit jährlich 
etwa 1,5 Millionen Besuchern 
-
ziele in der Sächsischen Schweiz. 
Durch den Staatsbetrieb Säch-
sisches Immobilien- und Bauma-
nagement wurde eine in drei 
Module gegliederte Planung zur 
Sicherung des Basteifelsens und 
zur Errichtung einer Aussichts-
plattform erarbeitet. Die einzelnen 
Module dieser Planung bauen auf-
einander auf.
Das erste Modul umfasst Ver-
kehrssicherungsmaßnahmen am 
Böschungsfuß des Basteifelsens. 
Dabei werden Steinschlagschutz-
zäune oberhalb des Cafés „Am 
Hirschgrund“ sowie in einem 
zweiten Sicherungsbereich im 
Hang ca. 70 m oberhalb der Gas-
station am Elberadweg errichtet. 
Die Arbeiten werden in der Kern-
Bauarbeiten an Basteiaussicht haben begonnen - Fertigstellung 2019 geplant
Besuchermagnet bald wieder zugänglich
zone des Nationalparks in steilem 
Gelände durchgeführt. An die 
Bauausführung werden deshalb 
außerordentlich hohe Anforderun-
gen in Bezug auf den Transport 
von Material und Gerät sowie das 
Geschick der Bauausführenden 
gestellt. Die vorbereitenden Ar-
beiten für Modul 1 haben bereits 
begonnen, die eigentlichen Bauar-
beiten sollen ab Anfang Dezember 
abgeschlossen werden.
Das Modul 2 des Bauvorhabens 
umfasst die Sicherung des Pla-
teaus des Basteifelsens. Dabei 
werden Belag und Geländer im 
vorderen Teil des Basteifelsens 
sowie die Brücke über die Felsen-
kluft zurückgebaut und anschlies-
-
dringendes Wasser abgedichtet.
Im Modul 3 des Bauvorhabens 
soll eine neue Aussichtsplattform 
errichtet werden. Die Planungen 
sehen die Errichtung eines 
„schwebenden“ Steges vor, der 
sich lediglich im hinteren Bereich 
auf dem Felsen abstützt und im 
vorderen erodierten Bereich des 
Felsens in geringer Höhe frei über 
diesem schwebt. Das Erschei-
nungsbild des Steges gleicht sich 
an das Erscheinungsbild der bis-
herigen Basteiaussicht an. Bei der 
Konstruktion des Steges werden 
modernste Baumaterialien zum 
Einsatz gebracht. So werden für 
die Verschalung des Steges Ele-
mente aus dem von der TU Dres-
den entwickelten Textilbeton zum 
Einsatz kommen. Der Steg wird 
barrierefrei an den bestehenden 
rückwärtigen Teil der Basteian-
sicht angebunden.
Die Kosten der Baumaßnahme 
werden auf insgesamt knapp unter 
1 Million Euro geschätzt.
583. Dresdner Strie-
zelmarkt eröffnet am 
29. November 2017
Am Mittwoch, 29. November, 
Striezelmarkt beginnt und erstrahlt 
auf dem Dresdner Altmarkt im 
Lichterglanz. Zur feierlichen 
-
menischer Gottesdienst in der 
Dresdner Kreuzkirche statt. Im 
Anschluss daran eröffnet Ober-
bürgermeister Dirk Hilbert den 
Dresdner Striezelmarkt auf der 
Dresdner Geschichtenbühne auf 
dem Altmarkt. 
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VERANSTALTUNGEN NOVEMBER BIS MÄRZ 2018 
Sa, 25. November | 20 Uhr | StadtBibliothek Pirna
Kriminacht mit Paul Grotes Frankreich-Wein-Krimis
Sa, 2. Dezember | 14 Uhr und 17 Uhr | StadtMuseum Pirna
Adventskonzerte mit dem Pirnaer Singekreis
So, 3. Dezember | 15 Uhr | Richard-Wagner-Stätten Graupa
Neue Weihnachtsgeschichten mit Friedrich-Wilhelm Junge
So, 3. Dezember | 16 Uhr | HerderHalle Pirna
Drei Haselnüsse für Aschenbrödel
Sa, 9. Dezember | 14 Uhr | Richard-Wagner-Stätten Graupa
5. Graupaer SchlossWeihnacht
Sa, 16. Dezember | 18 Uhr | StadtBibliothek Pirna
Wenn Männer schwindeln – Puppenspiel für Erwachsene
So, 17. Dezember | 10:30 Uhr | StadtBibliothek Pirna
Peter und Bärbel suchen den Weihnachtsmann – Puppenspiel für 
Kinder ab 4 Jahren
So, 17. Dezember | 15 Uhr | Richard-Wagner-Stätten Graupa
Neue Weihnachtsgeschichten mit Friedrich-Wilhelm Junge
So, 24. Dezember | 11 Uhr | Richard-Wagner-Stätten Graupa
Weihnachtsmatinee „A child is born“ mit dem Duo Pianocello 
Mi, 27. Dezember | 19 Uhr | StadtMuseum Pirna
103. Galeriekonzert – Greensleeves and pudding pies
So, 31. Dezember | 15 Uhr | Richard-Wagner-Stätten Graupa
Festliches Konzert zum Jahresausklang mit der Pianistin 
Marianna Storozhenko
Sa, 20. Januar | 20 Uhr | StadtBibliothek Pirna
Kriminacht mit Klaus Kecks „Authentischen Kriminalfällen“
Sa, 27. Januar | 14 Uhr | StadtBibliothek Pirna
Ranzen-Bibo-Party für Schulanfänger und ihre Familien
So, 4. Februar | 15 Uhr | Richard-Wagner-Stätten Graupa
Kammermusikabend – Klaviermusik zu vier Händen mit Mirella 
Petrova und ÖzgÜr Aydin
Sa, 10. Februar | 20 Uhr | HerderHalle Pirna
Herricht & Preil – Kesselalarm ... es war nicht allen schlecht, die
besten Sketche 
Sa, 3. März | 19 Uhr | Richard-Wagner-Stätten Graupa
SchlossTango – Tangokonzert und Show des Cuarteto Rotterdam
So, 18. März | 15 Uhr | Richard-Wagner-Stätten Graupa
Streichquartett der Elbland Philharmonie Sachsen
Sa, 24. März | 20 Uhr | HerderHalle Pirna
Erich von Däniken – War alles ganz anders?
SandsteinKurier November 2017 bis März 2018                                                                                                             PIRNA KULTURELL    
Informationen und Tickets
Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna mbH
TouristService Pirna • Am Markt 7 • 01796 Pirna
Hotline: 03501 556 446 • www.ticket.pirna.de
Anzeige
Bald nahen sie wieder, die Stun-
den bei Lichterglanz, gebrannten 
Mandeln und dem ein oder ande-
ren Heißgetränk. Das ist auch die 
Zeit, in der man seinen Liebsten 
gern eine kleine Freude machen 
will. Egal ob die richtige Füllung 
für den Nikolausstiefel oder das 
passende Weihnachtsgeschenk ge-
sucht wird, die Kultur- und Tou-
rismusgesellschaft Pirna mbH hält 
einige Geschenkideen zur Weih-
nachtszeit parat – ganz gleich ob 
für große oder kleine Geldbeutel. 
Im TouristService Pirna warten 
beispielsweise ausgewählte Pro-
dukte regionaler Hersteller und 
verschiedenste Kalender für das 
Auch die Produkte der Säch-
sischen-Schweiz-Edition des Tou-
rismusverbandes, wie z. B. hand-
gemachte Seife und ausmalbare 
Rucksäcke, sind im Sortiment zu 
durch Tickets zu Veranstaltungen 
der Kultur- und Tourismusge-
sellschaft Pirna mbH, aber auch 
Eintrittskarten zu Veranstaltungen 
in ganz Deutschland, die über Re-
servix vertrieben werden.
 Als zusätzliche Verkaufsstelle 
steht die Pirnaer Weihnachtshütte 
auf dem Canalettomarkt vor dem 
TouristService Pirna zur Verfü-
gung. Sie kann auch außerhalb der 
Öffnungszeiten des TouristService 
Pirna – gerade in den Abendstun-
An allen Freitagen und Sams-
tagen im Advent startet jeweils 
um 16 Uhr eine etwas andere 
Altstadtführung durch das weih-
nachtliche Pirna. Mit kleinen Pe-
troleumlaternen ausgerüstet, führt 
die Tour durch die romantischen 
Gassen. Als Besonderheit erwartet 
die Gäste neben einem leckeren 
Heißgetränk ein süßes Mitbring-
sel. Die Führung, die perfekt auf 
das bevorstehende Weihnachtsfest 
einstimmt, dauert circa 2 Stunden 
und kostet pro Person 11 €, Kinder 
für die äußerst beliebten Füh-




den und am Wochenende – zum 
Geschenkekauf genutzt werden. 
Dank einer großen Auswahl an 
Pirnaer Unikaten und weiteren 
Geschenkideen, wie zum Beispiel 
Gutscheinen fürs Geibeltbad, wird 
spätestens hier jeder fündig. Auch 
Tickets für die Veranstaltungen 
der Kultur- und Tourismusgesell-
schaft Pirna mbH können dort 
Eine ganz neue Idee sind die Ta-
ler, die an der Ausschankhütte vor 
dem TouristService Pirna gegen 
eine leckere Feuerzangenbowle 
oder ein anderes Heißgetränk ein-
getauscht werden können. Diese 
gibt es im Geschenkset mit 11 
Stück zum Preis von 10 Talern. 
Wer also gemeinsame Zeit in 
Form eines Weihnachtsmarktbe-
suchs inklusive eines Getränks 
zum Aufwärmen verschenken 
will, sollte sich diese Gelegenheit 
nicht entgehen lassen. 
Weißt du noch...!?
Apropos gemeinsame Zeit – wie 
wäre es mit einem Besuch der 
Sonderausstellung „Weißt du noch 
...!?“ im StadtMuseum Pirna, die 
DDR-Spielzeug aus der Samm-
lung von Eric Palitzsch zeigt? 
Hier kann man gemeinsam in Er-
innerungen schwelgen oder seinen 
Kindern bzw. Enkeln erklären, wie 
und mit was früher gespielt wurde.
Foto: Detlef Ulbrich, Landesbühnen Sachsen
am Samstag vor dem 2. Advent 
– in diesem Jahr also am 9. De-
zember 2017 – von 14 bis 19 Uhr 
die Graupaer SchlossWeihnacht 
in den Richard-Wagner-Stätten 
statt. Zu erleben ist ein buntes 
9. Dezember: Graupaer SchlossWeihnacht
Angebot rund um das Jagdschloss 
Graupa, das zum Schauen, Hören, 
Riechen, Schmecken, Kaufen und 
Basteln einlädt. Viele der Stände 
und musikalischen Angebote sind 
schon traditionell im Programm. 
Wie jedes Jahr gibt es aber auch 
Neues zu entdecken. So besteht in 
diesem Jahr erstmals für Kinder 
die Möglichkeit zum Ponyreiten, 
eine schöne Ergänzung zum Kin-
derkarussell, das von den Stadt-
werken Pirna gesponsert wird.
Spielen in der Spielzeugausstellung im StadtMuseum Pirna
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ANGEBOTE                                                             Verlagssonderveröffentlichung                    SandsteinKurier November 2017 bis März 2018
Telefon: 035024 70622  
info@pension-zur-alten-saege.de
www.pension-zur-alten-saege.de              
Pension und Gaststätte
Öffnungszeiten: täglich 11 - 14 Uhr und ab 17 Uhr
Dienstag und Mittwoch Ruhetage
Schlachtfeste mit Produkten aus 
eigener Verarbeitung: 
November 17.11. bis 19.11. 2017
                                    „Der kluge Mann ruft an, 
                                             damit er dann auch 
           sitzen kann.“
Zur alten Säge
...die schönste Zeit des Jahres




Im Miniaturpark „Die Kleine 
Sächsische Schweiz“ ist die Win-
terpause eingezogen. Erst im März 
Frühling, empfängt der Park wie-
der Besucher aus nah und fern.
Doch man könnte meinen, die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Miniaturparks 
mögen gar nicht in die Winterferien gehen, denn 
überall in den Werkstätten und Shops wird gewer-
kelt und geräumt, gehämmert, gebastelt, gemalt und getüftelt. Das ge-
schieht alles mit einem Ziel und der Vorfreude auf...
Mit viel Geschick und Ideen ist mit den sandsteinernen Pyramiden, 
Leuchtern, Bruchbuden und Räucherboofen eine Art Magie zwischen 
Feuer und Stein entstanden. Diese und noch viele andere dekorative 
Souvenirs werden die Verkäuferinnen nun auf diversen Weihnachts-
märkten anbieten, u.a. in Pirna, Dresden (Striezelmarkt und Augustus-
markt) und in Leipzig. Dazu kommen Attraktionen, die vor allem 
Kinderaugen zum Leuchten bringen werden. Gemeint ist die kleine 
-
markt mit ihren Fahrgästen einige Runden drehen wird. Neu dazu 
kommt in dieser Adventszeit eine Garteneisenbahn. Sie wird in einem 
Meter Höhe auf 15 Metern 
Strecke unterwegs sein und 
dabei zwei Brücken, einen 




es auch 2017 ab 
28. November 




SandsteinKurier November 2017 bis März 2018                                                                                                 ANGEBOTE IN BAD SCHANDAU
www.bad-schandau.de
Touristservice Bad Schandau                  Aktiv Zentrum Sächsische Schweiz               Touristservice im Nationalparkbahnhof
Markt 12 • Tel.: 035022 90030               im Hotel Elbresidenz Bad Schandau               Bahnhof 6 • Bad Schandau
info@bad-schandau.de                          Telefon: 035022 90050 • aktiv@bad-schandau.de            Tel.: 035022 41247 • bahnhof@bad-schandau.de
Anzeige
 Veranstaltungen in Bad Schandau
In der Ruhe und Klarheit des 
Winters wirkt die wundersame 
Heilkraft des berühmten Kurortes 
Bad Schandau besonders stark. 
Bei Wanderungen durch die nahe 
Kernzone des Nationalparks legt 
sich Stille wie Balsam auf Geist 
und Sinne. Ruhe, Bewegung und 
Kreativität: Das sind die Themen 
der belebenden Angebote mit 
denen Bad Schandau zur winter-
lichen Auszeit lädt. Einchecken, 
durchatmen, auftanken – folgende 
Erlebnisbausteine warten auf Sie:
Energie durch Bewegung
• Guten-Morgen-Yoga, immer 
-
tive Room des Hotel Elbresidenz 
(14 €). Voranmeldung erwünscht.
• Winterlicher Stadtspaziergang 
inkl. Fahrt mit dem historischen 
Personenaufzug, immer freitags ab 
15 Uhr (Dauer ca. 2 Std.), Treff-
punkt: Museum Bad Schandau, 
• Winterwanderung mit wild-
romantischen Ausblicken und 
Glühweinkochen, immer samstags 
ab 10 Uhr (Dauer ca. 4 bis 5 Std.), 
Treffpunkt: Aktiv Zentrum, Markt 
Bad Schandau (25 €).
• Stirnlampenwanderung im Na-
Uhr (Dauer ca. 4 Std.), Treffpunkt: 
Aktiv Zentrum, Markt Bad Schan-
dau (25 €).
• Trail-Running „Morgenläuf-
chen im Schrammsteingebiet“, 
immer sonntags ab 9 Uhr (Dauer 
ca. 2,5 Std.), Treff: Aktiv Zen-
trum, Markt Bad Schandau (45 €). 
Winterzeit in Bad Schandau
Zeit, um Energie durch Ruhe, Bewegung und Kreativität zu schöpfen
Energie durch Kreativität 
• Offenes Atelier immer donners-
tags ab 15 Uhr im Atelier Lachnitt 
oder Atelier K bei Stefanie Mathy 
oder freitags ab 15 Uhr in der Ate-
• Kräuterwerkstatt „Holler-
busch“, Immer freitags ab 17 Uhr 
(Dauer ca. 2 Stunden), Treffpunkt: 
im „Hollerbusch“ (Marktplatz Nr. 
-
Energie durch Ruhe
• Toskana Therme „Baden in 
Licht und Musik“, Sonntag bis 
Donnerstag 10 bis 22 Uhr sowie 
Freitag & Samstag 10 bis 24 Uhr.
• Salis Natursalz Oase „In Was-
ser gespeicherte Lebensenergie“ 
(45 Min.), Dienstag bis Samstag 
• Kombi Therapie „Kern Gesund 
- Homöopathie und Bioenerge-
tische Massage“ täglich buchbar 
auf Anfrage.
Weiterführende Informationen 
zu den einzelnen Angeboten 
saechsische-schweiz.de/winter 
oder unter www.bad-schandau.de/
winter. Eine Voranmeldung ist un-
bedingt erforderlich. Buchen Sie 
direkt online, per Email an aktiv@
bad-schandau.de oder telefonisch 
unter 035022 90050.
30.12.2017: WinterZau-
ber in Bad Schandau
Einen Tag vor Silvester möchten 
wir gemeinsam mit Ihnen das 
Jahr zünftig ausklingen lassen. Im 
Winterzelt auf dem Marktplatz 
Bad Schandau werden die Krip-
penthaler Muntermacher sowie 
im Anschluss die Jindrich Staidel 
Combo den Zuhörern ordentlich 
einheizen. Die kleinen Besucher 
kommen beim Kindertheater auf 
ihre Kosten, während die Großen 
einen Glühwein auf dem Markt 
genießen können. 
Veranstaltungstipp: Das 
Faultier im Dauerstress 
mit Peter Kube am Samstag, 2. 
Dezember 2017, 20 Uhr im Saal, 
Haus des Gastes, Bad Schandau.
Im Alltag kommt es darauf an, 
sich nicht von ihm bewältigen 
zu lassen. Man kann die Dinge 
auch leicht oder erst gar nicht zur 
Kenntnis nehmen. Welcher Stress 
dabei entsteht, erzählt Peter Kube 
in vielen kleinen, sehr humor-
vollen Geschichten. Der durch 
das „Zwingertrio“ mit Tom Pauls 
und Jürgen Haase, sowie durch 
Theater und Fernsehen bekannte 
Schauspieler und Entertainer zeigt 
in „Das Faultier im Dauerstress“ 
alles, was er drauf hat. Da bleibt 
kein Auge trocken!
Tickets sind im Haus des Gastes, 
Markt Bad Schandau VVK 16 € / 
ermäßigt 13 € erhältlich.
• 01. Dezember 2017 | 15:00 Uhr: Stollen- und Weihnachtsbäckerei 
  im NationalparkZentrum Bad Schandau
• 03. Dezember 2017 | 16:00 Uhr: Musik zum Advent in der 
  St. Johanniskirche, Bad Schandau 
  Therme, Bad Schandau, Anmeldg. erforderlich
   niskirche Bad Schandau, 10,00 €
  Prossen, Dorfplatz Prossen
  Postelwitz, Festgelände
  Schmilka
Der Karnevalsclub Bad Schandau 
e.V. lädt zur 63. Saison:
mit anschließendem Maskenball
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Sa. - 16.12.2017 - kleiner Weihnachtsmarkt im Hof der Mühle...
So. - 17.12.2017 - Kleiner Weihnachtsmarkt Programm folgt...
So. - 31.12.2017 - Silvestergroßveranstaltung - „TURN AWAY 
BAND“ und „DJ-Lippi“ Tanz in zwei Sälen mit Drei-Gänge-Menü 
Reservierung & Vorverkauf: Drogenmühle Heidenau
E-Mail: info@drogenmuehle.de
www.diamir.de • www.alpinclub.com • www.drogenmuehle.de
8. 1. 2018 | Josef Niedermeier: Wir sind zurückgekehrt an die Orte unserer ersten Reise 
vor über 15 Jahren und spürten hautnah die Veränderungen im Wandel der Zeit. Ob im 
Wüstenland Namibia, im wildreichen Botswana mit einem Abstecher zu den gigantischen 
Victoria Falls nach Zimbabwe, in der vielschichtigen Regenbogennation Südafrika, dem 
gebirgigen Lesotho oder dem königlichen Swasiland - Vieles ist heute anders an den Or-
Konstante bleibt: Alte Liebe rostet nicht... 
22. 1. 2018 | Jörg Ehrlich: Die beeindruckenden Sandfelder der Kalahari, die Schönheit 
des Okavango-Deltas und die schier endlosen, grünen Grassavannen – nicht nur die spek-
takuläre Tierwelt, sondern auch die landschaftliche Vielfalt, die Weite und Stille machen 
den Reiz von Botswana aus. Reisefotograf Jörg Ehrlich erkundet mit dem Mokoro (tradi-
tioneller Einbaum) die faszinierende Wasserwelt des größten Binnendeltas der Welt. Das 
verzweigte Labyrinth des Okavango ist eines der tierreichsten Feuchtgebiete Afrikas, in 
dem Lechwe-Antilopen, Büffel, Elefanten, Flusspferde und eine reiche Vogelwelt leben... 
5. 2. 2018 | Pascal Violo: Von den einzigartigen Berglandschaften im Himalaya über das 
legendäre Rajasthan bis in die unwirklich schönen Backwaters in Kerala spannt sich der 
Bogen dieser Reise. Pascal Violo erlebt eine Welt der kulturellen Vielfalt, die von Begeg-
nungen mit unterschiedlichsten Menschen geprägt ist. Der Reisefotograf ist tagelang mit 
Beduinen in der Wüste Thar unterwegs, lässt sich vom goldenen Tempel in Amritsar
faszinieren und durchwandert die Berge um Dharamsala. Den Süden des Subkontinents 
bereist Pascal Violo mit seiner Familie und erlebt dadurch einen vertrauten und distanz-
losen Kontakt zu den Menschen... www.violo.at
19. 2. 2018 | Stefan Ebert: Kirgistan und Tadschikistan gelten als Hotspot für Abenteurer. 
Sie beeindrucken mit überwältigenden Gebirgslandschaften - mit Gipfeln weit über 7000 
Meter, mit endlosen Hochtälern und magischen Gebirgsseen. Die Herzlichkeit und Gast-
freundschaft der Menschen sind bewegend und das, obwohl die Länder zu den ärmsten der 
Region zählen. Stefan Ebert hat zwei Jahre dort gelebt und erst als Entwicklungshelfer, 
dann als Guide gearbeitet. Ob mit dem Fahrrad quer durch das Pamir-Gebirge, mit den 
Skiern durch einsame Hochtäler oder zu Fuß auf namenlose Gipfel... ww.epic-trails.com
5. 3. 2018 | Steffen Hoppe: Immer wieder 
besuchte ich Kambodscha in den letzten 
fünf Jahren. Zuletzt fuhr ich mit meiner
15-jährigen Tochter Sandrine mit dem Rad 
von Saigon nach Angkor Wat. Die Schau 
Königreich der Wunder ist die Annäherung 
an ein Land, das zum Schwärmen einlädt. 
25. 3. 2018 | Wolfgang Röller: „Reich der 
Mitte“ – nicht die Europäer haben diesen 
Begriff geprägt, sondern die Chinesen 
selbst. Sie sahen in China einst das Zentrum 
der zivilisierten Welt. Heute erlebt das eins-
tige Weltreich einen Wirtschaftsboom,
wie sonst nirgendwo auf der Welt. 
Mehr als 11 Jahre Sandsteinkurier 
Beinahe 12 Jahre erscheint nun schon unsere Touristen- und Veranstaltungszeitung 
Händen. Beinahe 1.200 000 Millionen Exemplare wurden bisher gedruckt und im 
Erscheinungsgebiet verteilt. Das stimmt nicht ganz, einige wenige Exemplare jeder 
Ausgabe haben wir archiviert.  Unser Archiv ist gewachsen und gewachsen - nun 
wollen wir Platz schaffen. Für Sie ist das die Gelegenheit, sich eine ganz private 
SandsteinKurier-Sammlung anzulegen oder ein schon vorhandenes 
zu vervollständigen. Teilen Sie uns einfach mit, an welchen 
Ausgaben Sie seit 2006 interessiert sind. Für den Versandt an Sie
berechnen wir nur das Porto und einen geringen Büroaufwand.
Wir danken Ihnen, liebe Leser, für Ihre Treue und das viele 
alles Gute und weiterhin Neugier auf jede neue Ausgabe
des SandsteinKurier.         Ihre Carina Hoese & Rolf Westphal
SandsteinKurier
Telefon: 035023 60650 
info@sandsteinkurier.de
Wir leeren unser Archiv
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• Freitag 22. bis Montag 25. 
  Dezember: geschlossen
• Dienstag 26. bis Donnerstag 
  17 Uhr geöffnet
• Freitag 29. Dezember 2017 
  geschlossen




Wanderung über die Oelsner Höhe zum  (Sattelberg)
Wintergeeignete Tour
Wer oder was entscheidet darü-
ber, ob eine Tour wintergeeignet 
ist? In diesem Fall die Wetterlage. 
Der Weg ist nicht allzu schwierig 
zu gehen, auch die Dauer der Tour 
ist mit ca. 3 Stunden überschau-
bar. Bleibt also nur die Frage, ob 
die Schneelage es zulässt, einige 
Felder und Wiesen zu überqueren. 
Über die müssen wir nämlich hin-
weg, wenn wir vom Wanderpark-
platz unweit der Oelsener Höhe 
(Sattelberg) ist vom Parkplatz aus 
gerade einmal knapp 3 Kilometer 
lang und in einer guten Stunde zu 
bewältigen, wir folgen einfach der 
Markierung grüner Strich. Erstes 
Zwischenziel ist der kleine Kegel, 
der die Oelsener Höhe (644m) 
ausmacht. Vom „Gipfel“ haben 
wir eine weite Rundumsicht auf 
deutsches und tschechisches Ge-
biet. Auch das Wanderziel, der 
Sattelberg, ist als bewaldete Höhe 
schon im Blickfeld.
Der Weg führt nach Überque-
rung einer Wiese teilweise direkt 
entlang der Staatsgrenze. Kurze 
Zeit später geht es leicht anstei-
gend durch den Wald hinauf auf 
den Berg. Oben am Gipfelkreuz 
(723m) erwartet uns wiederum 
eine tolle Aussicht, die u.a. von 
Basalt, welcher die darunterlie-
genden Quadersandsteinschichten 
im Tertiär durchstoßen hat. Etwas 
noch die Reste einer ehemaligen 
Gaststätte. Eigentlich sollte uns 
die Wanderung über den tschechi-
schen Ort Schönwald zurück nach 
Oelsen führen. Doch beim zwi-
schenzeitlichen Pilze suchen sind 
wir falsch abgebogen und wieder 
am Beginn des Aufstieges gelan-
det. Kurzerhand gehen wir den 
Weg wieder ein Stück in Richtung 
Oelsen, bevor wir an einer Infor-
mationstafel 
nach rechts in 
den idyllichen 
Mordgrund abbiegen. Diesen 
durchwandern
wir beinahe bis Bienhof, 
ehe wir nach links Rich-
tung Oelsen gehen. Der
Weg führt uns direkt zurück




2 - 5 Personen im 
Haus Mörbitz
Kuschelzeit nach Winterspaß -
                      die Freude auf den Frühling
ob A
der Kuschelecke am Kamin •  in unserem kleinen Kurort gibt es Cafés, 
Restaurants, Kaufmöglichkeiten, Wellnessangebote und viele Wanderziele,  
Info
ERLEBEN & ENTSPANNEN                                                                                                              SandsteinKurier November 2017 bis März 2018
Spüre die Kraft 
           des Salzes
Schlachtfest vom 6. bis 11. März 2018
Täglich geöffnet außer am 
24. Dez. 2017 und 11. Januar 2018
31. Dezember 2017 von 
11 bis 14 Uhr Mittagstisch 
         Landgasthof & Hotel
• Ferienhaus • Appartements • gem. Zimmer • Bauernstube • Bow-
lingbahn • Freizeit- & Wellnessangebote • Feiern & Tagen 
• Spielplatz • Streichelzoo
**Superior
• Familienfeiern bis 170 Personen
• Galerie im Obergeschoss
• Blick auf Pirna und Dresden




Kurort Berggießhübel mit Schloss 
und zugefrorener Gottleuba
Forellensteig
Zehistaer Wände, Felsenbrü-cken, Hochstein, Jagdstein, Ritterschlucht, Brand, 














höhe, Forellensteig, Poetenweg, 
Alte Schäferei, Gersdorfer Ruine, 
Eisenstraße, Augustusberg... All 
das sind Namen, die bei Gästen in 
unserer Region natürlich Fragen 
aufwerfen. Einheimische, Vermie-
ter von Gästezimmern und Feri-
enwohnungen und natürlich die 
Tourismusfachleute im Ort (Besu-
cherbergwerk) können Touristen 
und Wanderern da natürlich sofort „auf die Sprünge“ helfen. Auch gibt 
es eine entsprechende Wanderkarte, die das Gebiet erschließt.
-
ortes Berggießhübel erreichen kann. Was nämlich Touristen oft nicht 
der Sächsischen Schweiz und ist damit ein ideales Wandergebiet für 
Menschen, die gern fernab der großen Magistralen unterwegs sind. Für 
Kletterfreunde sind sogar ausgewiesene  Kletterfelsen im Gebiet zu Winterzeit 






Behandlung Zuhause nach Termin-
vereinbarung        
 







Juliane.Kloppmann@gmx.de   www.fußalarm.de     
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SandsteinKurier November 2017 bis März 2018                                                                                 BAD GOTTLEUBA - BERGGIEßHÜBEL
www.marie-louise-stolln.de
Erleben Sie die einzigartige Untertage-Welt bei einer Führung!
GLÜCK AUF! … im „Marie Louise Stolln“, dem einzigen Besucherbergwerk der Sächsischen 
Schweiz. Erfahren Sie Interessantes über die Arbeit und das Leben der Bergleute von 
damals und Wissenswertes zur Geologie zwischen Osterz- und Elbsandsteingebirge!
Friedlich plätschert die glasklare Gottleuba aus dem Osterzgebirge kommend in Richtung 
Elbe. Schön hat sie es sich in den Jahrtausenden gemacht: Ihr Tal ist ein romantisches 
Wandergebiet mit immer neuen Impressionen. Eisenerzbergbau brachte Leben und Wohl-
dieser faszinierenden Vergangenheit. Elbsandsteingebirge oder Erzgebirge, Sachsen oder 
Böhmen, Gesundheits- oder Wanderurlaub, Wellness oder Kultur, über oder unter Tage:
Doppelkurort am Rande der Sächsischen Schweiz
Bad Gottleuba – Berggießhübel 
Die Städtchen mit ihren beiden historischen Ortskernen und 
dem Besucherbergwerk „Marie Louise Stolln“ lässt die Wahl. 
Auch im Winter. Ein dichtes Netz gut ausgeschilderter Terrainkur- und Wanderwege lädt 
auch in der kalten Jahreszeit zur Erkundung der abwechslungsreichen Landschaft ein. 
Und verschiedene Angebote wie Musiknacht, Mettenschichten, Adventsmärkte sowie 
Restaurants mit ausgezeichneter regionaler Küche verkürzen lange Abende.
 „Klassiker im Neuen Gewand“
Adventsausstellung inkl. Verkauf. 
Floristikfachgeschäft Carmen Dressler:
Adventskränze nostalgisch bis modern, Weihnacht-
licher Raumschmuck, Winterliche Sträuße.
Ort: NEU im Scheidehaus des Besucherbergwerkes
“Marie Louise Stolln“ Berggießhübel am
Mettenschichten 
... siehe „Winterzeit im Bergwerk“
Augustusberger Advent
... mit weihnachtlichem Programm für die ganze Fa-
milie vom 30. November bis 3. Dezember 2017:
• Donnerstag 16 bis 20 Uhr
• Freitag bis Sonntag 13 bis 20 Uhr 
• Ort: am Berghotel Augustusberg
Märchenhaftes Lichterfest
... mit großem Bergumzug,
Kinderprogramm, offenen Geschäften u.v.m.
Berggießhübel entlang der Giessensteiner Straße
Gottleubaer Lichtelfest
... abwechslungsreiches Bühnenprogramm und Weih-
nachtsbaumverkauf
Musikalische Lesung in der St. Petri Kirche
Advent im Gottleubatal Kultur und Feste Winterzeit im Bergwerk
Neujahrswanderungen 
Start jeweils 10 Uhr an den Eingängen der MEDIAN-
Kliniken Bad Gottleuba und Berggießhübel
Winter im Erzgebirge
mit den Bimmelbah-Musikanten am 9. Januar und 
6. Februar, 19 Uhr Bad Gottleuba Haus Giesenstein
Winter-Skat-Turnier 
12. Januar, 19 Uhr Bad Gottleuba im Gasthof Hillig
Weihnachtsbaumverbrennen
12. Januar im Kurort Berggießhübel
Weihnachtsbaumglühen
13. Januar in Bad Gottleuba
ABBA-Hits
Konzert mit Madeleine Wolf am 25. Januar, 19 Uhr in 
Bad Gottleuba, Haus Giesenstein
Winter-Parkfest 
3. Februar in Bad Gottleuba (Kurpark)
Start in die 65. Faschingssaison
in Bad Gottleuba
ar Fackel- & Lampionumzug
• 11 Februar Großer Faschingsumzug
Musical- und Filmhits
Konzert m
in Bad Gottleuba, Haus Giesenstein
Gottleubataler Kulturwochenende
Kulturangebote u.a. mit Puppenspiel, Livemusik, Vor-
Krimi-Dinner – Columbo I
19:30 Uhr Bad Gottleuba, Parkcafé „Alter Bahnhof“
12. | 19. | 26. Januar - Nur mit Reservierung!
Comedy-Dinner  - die „Crazy Doctors“
19:30 Uhr Bad Gottleuba, Parkcafé „Alter Bahnhof“
02. | 09. | 16. | 23. Februar & 02. | 09. | 23. März
Nur mit Reservierung!
… neben den Führungen erwartet Sie ein vielfältiges 
Veranstaltungsprogramm für die ganze Familie:
(Da die Teilnehmerzahl bei allen Veranstaltungen be-
grenzt ist, bitten wir um vorherige Anmeldung.)
Mettenschichten 
... die traditionelle Bergweihnacht mit Führung, Pro-
gramm, Speis und Trank vom 24. November bis 
23. Dezember 2017 täglich 11:30 | 15:00 | 19:00 Uhr
Märchenschichten mit Vesper
... mit kindgerechter Führung, spannenden Geschich-
ten mit der Berghexe am 23. | 27. | 29. | 30. Dezember 
jeweils 15:30 Uhr
Schatzsuche mit Edelsteinsieben
... mit kindgerechter Führung, Edelsteinsieben, Ta-
schenlampentour am 07. | 21. Janaur | 04. Februar | 
Klangschalen-Zeremonie
... entspannen Sie auf unseren Liegen am unterir-




KURORT GOHRISCH                                                                                                                                SandsteinKurier November 2017 bis März 2018
Von   Weihnachtsgebäck, 
knusprigen Brötchen und 
leckeren süßen Kreationen  
Liegt es an den kühlen Außentemperaturen oder der 
Vorfreude auf die Advents- und Weihnachtszeit, dass man 
kaum etwas noch Wohltuenderes als den Geruch frischer 
zugleich Wärme ausstrahlt und überaus appetitanregend 
wirkt - ein Genuss für Körper und Seele.
Wie schön wäre es auch deshalb, Bäcker zu sein oder 
zumindest die leckeren Backwaren im Laden zu verkau-
fen. Familie Lauermann hat sich diesen Traum mit ihrer 
Bäckerei im Kurort Gohrisch erfüllt. Im nächsten Jahr 
kann Mario Lauermann (42) mit seiner Frau Katja schon 
das 10jährige Jubiläum seit der Übernahme des Traditi-
onsbetriebes vom Vater feiern. Seine Eltern helfen auch 
heute noch gern in der Backstube und im Verkauf. Mit 
dem Betrieb hat Mario viel alte Rezepturen übernommen, 
nach denen schon sein Vater gebacken hat. Diese nutzt er, 
auch wenn inzwischen ebensoviele neue Kreationen der 
Bäckerfamilie hinzu gekommen sind. Eine der Neuheiten 
sind die vielen Arten von Pralinen, bei deren Herstellung 
sogar die Töchter Emily und Pia helfen. Sohn Tim zieht es 
da eher in die Backstube. 
Die Kunden aus Nah und Fern sind von der Qualität und 
dem Geschmack der Produkte überzeugt und kaufen gern 
beim Gohrischer Bäcker oder in der neuen Filiale in Rein-
hardtsdorf ein.
Jetzt ist auch beim Gohrischer Bäcker längst das Weih-
nachtsgeschäft angelaufen. Sieben verschiedene Stollen-
sorten von Rosinen-, Krokant-, Marzipan-, Mandel- und 
Schokostollen bis Mohnrolle und Mohnstriezel entstehen 
unter den geschickten Händen der vier Bäcker. Dazu viele  
Kleingebäcke und Pralinen. Die Stollen kann man beim 
Gohrischer Bäcker übrigens auch bestellen (Tel.: 035021 
Haus geliefert. „Oft sind es Urlauber, die unsere Backwa-
ren während ihrer Ferien in Gohrisch gern gekauft haben 
und sich nun sogar die Stollen in die Heimat schicken las-
sen“, freut sich Mario Lauermann.
Wer den Bäckereigeruch etwas länger als „nur“ für einen 
kurzen Einkauf genießen und die frischen Backwaren 
gleich probieren will, kann das im kleinen Café der Bä-
ckerei in aller Gemütlichkeit tun. Hier wird alles, was der 
Laden bietet zu Kaffee, heißer Schokolade, Tee, Glühwein 
oder alkoholfreien Getränken angeboten. Auch Herz-
haftes vom Frühstücksgedeck über belegte Brötchen bis 
zur Bockwurst mit Brötchen ist dabei. „Ein Angebot“, so 
Katja Lauermann, „das gern von Feriengästen und Dienst-
reisenden genutzt wird. Vor der Heim- oder Weiterfahrt 
frühstücken sie besonders gern bei uns.“ Das Café ist in 
der Winterzeit genau wie der Bäckereiladen dienstags bis 
geöffnet, ab Ostern auch wieder montags. 
Gohrischer Bäcker & Café
Inh.: Mario Lauermann
und Samstag von 6:30 bis 10 Uhr 
(ab Ostern auch montags 7 bis 10 Uhr)
Familie Lauermann (v.l.n.r.) Tim, Emily, Mario, Katja und 
Pia. Zum Team der Bäckerei gehören außerdem die Eltern 
von Mario, 2 Bäckergesellen, 3 Verkäuferinnen und 2 Fah-
rer zuständig für die Auslieferung der Waren.
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Direkt an der Elbe gelegen, kön-
nen Sie mit Blick auf Festung 
Königstein und Lilienstein in der 
frischen Winterluft Ihre Runden 
auf der Eisbahn drehen. 
Tanzabende
-
mal im Monat im Treff-Punkt 
Königstein ein Tanztee Ü50* statt. 
Termine: 5. Dezember 2017, 9. 
der Hainstraße wird am Freitag, 
gemeinsam mit dem Feuerwehr-
verein Königstein der Weihnachts-
baum geschmückt. Am Samstag, 
9. Dezember, ist dann von 11 bis 
20 Uhr der Weihnachtsmarkt ge-
öffnet.
Alle Termine und Informationen  
auf www.koenigstein-sachsen.de. 
 
*Bitte melden Sie sich für diese 
Veranstaltungen in der Touristin-
formation im Treff-Punkt König-
stein, Pirnaer Straße 2, bis 16 Uhr 
am Vortag der Veranstaltung an.
Für Besucher geöffnet haben: 
Festung Königstein, Miniatur-Elb-
tal, Indoor-Hochseilgarten. Fragen 
beantwortet gern das Team der 
Touristinformation Königstein im 
Treff-Punkt Königstein, Pirnaer 
-
fo@koenigstein-sachsen.de.
                                                                                               STADT KÖNIGSTEIN
Geführte Wanderungen
Gleich drei geführte Wande-
rungen* führen regelmäßig an den 
Pfaffenstein. 
• Jeden Freitag um 21:30 Uhr 
geht’s zur Nachtwanderung am 
Pfaffenstein und Quirl. Treff: 
Parkplatz Ortsmitte Pfaffendorf. 
Dauer: ca. 2,5 Std. Preis pro Per-
son: 19 €, Kinder bis 14 Jahre 
9,50 €. Bitte Stirnlampe und wet-
tergerechte Kleidung mitbringen. 
Kinder nur in Begleitung eines 
Erziehungsberechtigten. 
• Jeden 1. und 3. Samstag im 
Monat 10 Uhr beginnt die Füh-
rung auf den Pfaffenstein. Treff: 
Touristinfo im Treff-Punkt König-
stein. Preis pro Person: 15 €.
• Ebenfalls samstags startet um 
14 Uhr die Räuber-Höhlentour 
am Quirl. Treff: Parkplatz Orts-
mitte Pfaffendorf. Hier wird die 
Ausrüstung überprüft: (Stirn)-
Lampe, feste Wanderschuhe, 
Rucksack, höhlengerechte Beklei-
dung,.... Dauer der Tour: ca. 2,5 
Std. Preis pro Person: 19 € (inkl. 
Räuberpunsch), 
Kinder bis 14 Jahre 
9,50 €. Kinder nur 







Am 25. November 
(je nach Wetterlage 
früher oder später) 
eröffnet Kanu Aktiv 
Tours die diesjäh-
rige Eislaufsaison. 
Winter in Königstein 
Wie das Wetter wird, ob Schnee fällt oder nicht, wissen wir nicht. Aber auch im Winter 
warten bei jedem Wetter einige Angebote in Königstein auf interessierte Gäste.
Bastelnachmittage
Ihrer Kreativität freien Lauf las-
sen können Sie jeden Donnerstag 
von 15 bis 17 Uhr in „Basteln 
& Dekorieren“ auf der Pirnaer 
Straße 15 in Königstein beim Bas-
telnachmittag*. An ausgewählten 
telstunden* statt. Diese Termine 
sachsen.de.
Wieder mal ins Kino
Der Königsteiner Lichtspiele eV 
lädt einmal im Monat zur Film-
vorführung ins Alte Kino König-




Und natürlich gibt es auch in 
Königstein Weihnachtszeit und 
Weihnachtsmarkt. Auf der Festung 
Weihnachts-
markt an den 
ersten drei Ad-
ventswochenen-
den jeweils von 





                Es gibt Dinge, die „darf“ man bei einem Besuch der Sächsischen Schweiz einfach nicht auslassen. Dazu
              zählt in jedem Fall auch ein gemütlich-genüssliches Stündchen im Kaffeehaus Zimmermann in Königstein.
           Gerade jetzt, da die Advents- und Weihnachtszeit unmittelbar bevorsteht hat dieser Rat eine ganz besondere Bedeutung. 
         Es ist nämlich die Zeit gekommen, in der das Kaffee an der Dresdner Straße sein weihnachtliches Gewand zeigt. Der ganz-
     jährig zu erlebenden Gemütlichkeit wird sozusagen noch das I-Tüpfelchen aufgesetzt. Wen jetzt angesichts der Flocken-, Eier- 
 likör-, Schoko-, Mohn-, Marzipan-, oder Baumkuchentorten inkl. leckerer Eisbecher, Kaffees, Schokoladen und Tees das 
schlechte Gewissen in Sachen Körpergewicht plagt, der sollte sich die scherzhaften Worte von Kaffeehausbesitzerin Antje Zim-
mermann zu Herzen nehmen: „Wir arbeiten nur mit Minuskalorien“. Vor und/oder nach dem Kaffeehaus-Genuss gut gewandert 
steigert übrigens die Vorfreude auf den nächsten Besuch bei Frau Zimmermann ungemein. Für „Herzhafte Naschkatzen“ gibt es 
hier natürlich auch kleine Köstlichkeiten. • Noch bis 31. Dezember 2017 hat Königsteins „Genuss-Zentrale“ täglich außer montags 
...kann denn Torte Sünde sein
Antje Zimmermann & Team freuen sich auf Sie  
Anzeige 
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Eine der bedeutendsten deutschen
Frühlingsblumenausstellungen öffnet 
wieder ihre Pforten mit dem Titel
BLÜTEN. LIEDER. FRÜHLINGSGLÜCK.
Erleben Sie das Gesamtkunstwerk 
aus Zehntausenden blühenden und 
duftenden Pflanzen sowie Meister-
floristik, Skulpturen, Licht und
Klang im barocken Palais im
Großen Garten.
Alle Informationen zur 
Ausstellung finden Sie 
im Internet unter:
WWW.DRESDNER-FRUEHLING-IM-PALAIS.DE 
2. bis 11. März 2018
täglich von 9 bis 20 Uhr
Unterwegs auf dem Dichter-Musiker-Maler-Weg (1. Etappe)
Wir wollen in diesem Wander-
tipp keine Abhandlung zu den 
Gemeinsamkeiten und Unterschie-
den von Malerweg und Dichter-
Musiker-Maler-Weg (DMM-Weg) 
bieten. Nur so viel, dass Letzterer 
bereits im März 2000 von Hans-
Werner Lier gegründet wurde, der 
Malerweg erst 6 Jahre später. Der 
DMM-Weg wird von seinen Ma-
chern und Kennern auch als der 
kulturträchtigere, der Malerweg 
als der traditionsreichere bezeich-
net. In längeren Abschnitten sind 
beide Wege sogar deckungsgleich. 
Wir sind natürlich mit der ersten 
von fünf Etappen gestartet, die 
Letzte endet übrigens nach 95,3 
Wanderkilometern am Prebischtor. 
Der Startpunkt unseres Weges ist 
am Körnerplatz in Dresden am 
Eingang des Veilchenweges. Dort 
ist auch eine entsprechende Tafel 
angebracht und die Wandermar-
kierung Gelber Strich, die uns 
von nun an bis nach Hosterwitz, 
führt. Hier erreichen wir die Pill-
nitzer Landstraße direkt an der 
der wir zurück zu unserem Start-
punkt am Körnerplatz fahren. 
Die Tour ist recht abwechs-
lungsreich: Wir durchwandern 
das Loschwitzer Wohngebiet 
mit vielen altehrwürdigen und 
geschichtsträchtigen Häusern, es 
geht durch Parks, Waldstücke, 
neuentstandene Wohngebiete, 
über das Schönfelder Hochland 
hinab in Gründe und über Aus-
sichtspunkte mit schönen 
Blicken nach Dresden, in 
die Sächsische Schweiz 
und 
das Erzge-








teressant ist u.a., 












noch in weiter Ferne liegt.
Apropos Aussicht. Eine solche 
bietet  sich von der Rockauer 
Höhe, die an unserem 
Weg liegt. Aller-
d i n g s nur 
zu ca. 
50%. Ein wenig „witziger“ Zeit-
genosse hat nämlich das Blickfeld 
Richtung Dresdner Altstadt durch 
versperrt. Bleibt nur zu hoffen, 
dass ihm irgendwann Einsicht ob 
dieses unsinnigen Tuns und uns 
wieder Aussicht beschert wird. 
Eine andere Aussicht am Wege, 
der „Zuckerhut“ lässt dagegen un-
gestört sehr weit blicken.
Natürlich ist der DMM-Weg 
nicht einfach nur eine Wanderrou-
te. Unterwegs werden wir immer 
wieder auf die Namensgeber der 
Tour verwiesen: Anfangs ist es das 
Leonhardi-Museum am Körner-
platz, es folgen am Veilchenweg 
9b eine Winzersäule, die an den 
Loschwitzer Weinbau erinnern 
soll, hingewiesen werden wir auch 
auf das letzte Wohnhaus des Ma-
lers Ludwig Richter (Malerstraße 
4) und auf ein Wandrelief am Ge-
bäude des Frauenhoferinstituts in 
der Krügerstraße, das an den kö-
niglichen Münzgraveur Reinhard 
Krüger erinnert. Der Weg führt 
auch über den Eichendorffsteig, 
benannt nach dem romantischen 
Schriftsteller Joseph Freiherr 
von Eichendorff.
Die Tour führt un-
terwegs hinab in den 
Wachwitzgrund, den wir 
wiederum hinauf zur Wach-
bergschänke verlassen. Von da 
aus ist es nicht weit nach Pappritz 
in den Helfenberger Park mit sei-
nen urwüchsigen Bäumen, nach 
Rockau mit der schon benannten 
„Aussicht“, zur Keppmühle, zum 
Zuckerhut und letztlich zum Carl-
Maria von Weber Museum in 
Hosterwitz. 
Bis hierher sind wir ca. drei 
Stunden auf einer sehr ange-
nehmen Tour unterwegs. Eigent-
lich endet diese erste Etappe am 
Richard-Wagner-Museum in 
Graupa - doch Ausstiegsmöglich-
keiten gibt es unterwegs mehrere, 
so auch in Hosterwitz. Mehr In-
formationen unter:
www.dichtermusikermaler-weg.de
                                           R.W.
Angenehm und sehr interessant
Vom Körnerplatz geht es den Veilchenweg hinauf - interessant die Be-
gegnung mit der Schwebebahn. Der Wachwitzer Fernsehturm gerät aus 
verschiedenen Richtungen immer wieder mal ins Blickfeld
Auch auf Wanderschaft immer dabei unsere kleine 
Jenny. Wenn die Beinchen nicht mehr wollen, hilft 
ein gemütliches Plätzchen - die Rockauer „Aus-
sicht“, die leider nur eine halbe ist.
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Dürrröhrsdorfer Fleisch- und Wurstwaren GmbH
GENIESSEN SIE MIT UNS
IHREN FESTTAGSBRATEN!
Bestellen Sie sächsisches Geflügel frisch vom Bauernhof
oder auch schon fix und fertig zubereitet
Zwei sportliche Familienevents in der Sächsischen Schweiz zum Mitmachen
Sparkassen Panoramatour feiert Jubiläum
 die Sparkassen Panoramatour zum 10. Mal in Königstein, Bad Schandau 
und Hinterhermsdorf. Das Jubiläum soll mit einem neuen Teilnehmerrekord begangen 
werden. Mit der Ostsächsischen Sparkasse wurden kürzlich die Verträge bis zum Jahr 
2020 unterzeichnet und somit sichert die Sparkasse den Bestand der Veranstaltung. 
Der Elbe-Schrammstein-Lauf in Bad Schandau wird erst zum 3. Mal durchgeführt.
Die Organisationsqualität der beiden Events hat sich herumgesprochen, schließlich gab 
es mit 2300 Teilnehmern so viele Sportler wie noch nie. Aus Anlass des Jubiläums der 
Tour wird das Programm auf 40 Strecken zur Auswahl erweitert. Insbesondere für Fa-
milien und weniger sportlich Geübte sind zusätzlich kürzere Radtourenstrecken mit nur 
wenigen Höhenmetern ausgewählt worden. Ein Gesamtleiter Hans-Joachim Weidner 
betont ausdrücklich, dass sich alle Teilnehmer auf den Strecken Zeit zur Bewältigung 
nehmen dürfen. Auch langsam kommt man ins Ziel und erhält seine Medaille. 
geplant. Mit dem Frühlingstermin möchte man zeitlich etwas Abstand zur Panoramatour 
gewinnen, hochsommerlichen Temperaturen und den Einschulungsterminen ausweichen.
-
meldungen zu beiden Veranstaltungen sind auf www.tour-saechsische-schweiz.de schon 
möglich.
info@steinreich-sachsen.de • www.steinreich-sachsen.de





   Kulisse
Winteranzug, Schal und Mütze und ab geht es in die Sächsische Schweiz: Auch in der kalten Jahreszeit lohnt sich ein Besuch. Zum Aufwärmen und Erkun-den lädt die Erlebniswelt SteinReich herzlich ein.
Weihnachtsmarkt im „Romantischen Glühweindorf“
Gern schon am 2. Advent zum Weihnachtsmarkt: Am 9./10. Dezember können Besu-
cher von 13 bis 19 Uhr im stimmungsvollen Ambiente besondere Weihnachtsgeschenke 
entdecken oder sich mit zahlreichen Delikatessen verwöhnen lassen. In der Weih-
nachtswerkstatt basteln die Kinder währenddessen Geschenke für ihre Lieben oder 
lauschen einer märchenhaften Erzählung.
Fernab von Weihnachtstrubel und Feststress
Die Weihnachtstage, so besinnlich sie auch sind, bedeuten ziemlich viel Arbeit und 
mitunter auch eine Menge Stress. Hier kann das SteinReich für Abhilfe sorgen: ob 
mit Festbraten in romantisch-rustikaler Kulisse oder mit Kaffee und selbstgemachten 
Kuchen am Kaminofen. Im SteinBeisser, dem Restaurant des Familienparks, stehen an 
den Adventswochenenden oder an den Feiertagen 25./ 26. Dezember zahlreiche große 
und kleine Tische für kleine und große Feierlichkeiten zur Verfügung. 
Sagenhafte Winterspiele für Drinnen und Draußen
Erstmalig wird das SteinReich auch im Winter geöffnet haben. Bis Ende März hat der 
Familienpark an allen Wochenenden und in den Ferien geöffnet. Dann kann das Ge-
lände nicht nur mit hoffentlich viel Schnee in Skihosen entdeckt werden. Auch Indoor 
hat sich das Team viele Spiele rund um das SteinReich einfallen lassen und selbst her-
gestellt. Gespielt wird dann im großen Spieleraum auf bedruckten 
Teppichen, mit großen Puzzelwürfeln im 3D-Format und zahl-
reichen Brett- oder Kartenspielen, wo bestimmte Aufgaben oder 
Rätsel zu lösen sind. Ein selbst gebautes Mega-Jenga im Großfor-
mat fordert auch die Großen heraus. 
Infobox: Ab November Sonderöffnungszeiten: www.steinreich-
sachsen.de • Eintrittspreise SteinReich: Erwachsene: 6 Euro, Kin-
der: 4 Euro, Familie: 15 Euro • Anfahrt: mit dem Auto bis 





Erlebniswelt SteinReich lädt 
zum Winterprogramm
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Alle Jahre wieder lädt das 
romantische Ambiente der 
Burgstadt Hohnstein zum 
historischen Weihnachts-
markt ein. Vereine, Händler, 
Organisationen, Gewer-
betreibende, die Stadt 
Hohnstein sowie zahlreiche 
Sonntag, den 3. Dezember 
2017 von 12 bis 20 Uhr wie-
der ihre Gäste und Besucher. 




ventssonntag für große und 
kleine Gäste.





• 11:00 Uhr: Eröffnung
• 12:30 Uhr: Märchenlesen  
Touristinformation
Rathausstr. 9
gaesteamt@hohnstein.de Winterzauber in und um Hohnstein
Theater mit Tradition 
Kasperladen • barrierefrei 
www.max-jacob-theater.de
Max-Jacob-Straße 1,  Hohn-
  2. Dez. 13:30 bis 14:30 Uhr: Rattenscharfe Weihnacht 
  3. Dez. 12:00 Uhr: „Die goldene Gans“ - 15:00 Uhr: „In Kaspers Küche 
      ist der Teufel los“ 
  7. Dez. 10 - 11:30 Uhr:  Weihnachtsaufregung bei Familie Zipfelchen 
Erinnerungen an Max Jacob und seine Hohnsteiner 
24. Dez. 15 - 15:45 Uhr: Kasper und die Weihnachtspost
Die Burg Hohnstein (Foto oben) liegt auf einem Felssporn über dem romantischen Polenztal und dem Städtchen 
Hohnstein. Im Jahre 1353 wurde die Burg erstmals urkundlich erwähnt und erlebte eine wechselvolle Geschich-
te. Der Aussichtsturm bietet einen weiten Blick über die Sandsteinfelsen. Im Museum erfahren die Besucher 
Wissenswertes über die Geschichte der Burg und der Stadt Hohnstein. Für Interessierte gibt es außerdem eine 
Naturkundeausstellung u.a. über das Leben der Fledermäuse und Lachse. 10 Veranstaltungsräume und ein über 
1.000 Quadratmeter großer Burggarten mit Freilichtbühne bieten beste Bedingungen für Kulturveranstaltungen 
und Feierlichkeiten. 
  mit der Märchenoma
• 13:00 Uhr: Akkordeonklänge 
  Musikschule Fröhlich
• 14:00 Uhr: Weihnachtssingen 
   der Grundschule Hohnstein
• 16:00 Uhr: Märchenlesen mit 
   der Märchenoma 
• 17:00 Uhr: Stellen zur Weih-
   nachtsmannwett, Fackelumzug 
   mit der FFW Hohnstein 
Fischers Balkon
• 14:30 & 17 Uhr: „Die doppelte 
   Holle“ - Balkon-Theater
• 15:30 Uhr: Hohnstein singt 
   „Publikumskonzert“
Marktbühne / Weihnachtsmusi-
kanten-Bühne
• 13:30 Uhr: „Hohnsteiner Blas-
   musikanten“
• 15:00 Uhr: Drugmillers Big 
   Band - Weihnachts-Swing
• 16:30 Uhr: Konzert mit dem 
   Männerchor Ehrenberg
Stadtkirche Hohnstein
• 16:00 Uhr: Adventsmusik
In den Gassen der Stadt:
• Buntes Markttreiben 
• Kaffee & Kuchen im Kinder- 
  Überraschungshof
• Reiten durch die Gassen auf 
  weihnachtlich geschmückten 
  Pferden 
• Streichelzoo
• Basteln und Kinderschminken
• Unterhaltung mit dem Weih-
   nachtsmann und dem Hohnstei-
   ner Kasper
• Freiluft-Modellbahn mit dem 
  Schwarzbachbahn e.V.
• Italienische Weihnacht 
   Bücherbasar im Rathaus
• Große Weihnachtsmannwette
• Western Village 
   Kinder-Western-Dorf
Winterwanderung zur Gautsch-Grotte (Kurzer Streckenverlauf)
Hohnstein - ehemaliger Bahnhof - Alte Brandstraße - Rathausstraße - Rathaus - grüner Strich - Bärenge-
hege - Gautschgrotte - Halbenweg - Steinbruch - Räumichtweg - blauer Strich - Brandaussicht - blauer 




Die Gautsch-Grotte ist 
ein geologisches Naturdenkmal, benannt nach dem Dresdner 
Rechtsanwalt Karl Gautsch. Sie ist im Quellkessel des Kalten 
die Grotte durch Auswitterung einer wenig widerstandsfähigen 
Schicht zwischen zwei festeren Schichten. Es bildete sich ein 
höhlenartiger, erweiterter Talschluss von seltener Schönheit. Ein 
mächtiger Felsüberhang von etwa 40 m Breite überdeckt gewöl-
beartig die Grotte, die einer geomorphologisch weniger wider-
standsfähigen Sandsteinschicht angehört. An der Oberkante des 
Felsüberhangs tritt aus einem Quellhorizont zeitlich unterschied-
lich Wasser aus. In kalten Wintern entstehen hier großartige Eis-
gebilde, ähnlich den Stalagmiten und Stalaktiten in Tropfstein-
höhlen, mitunter auch eine dicke geschlossene Eissäule. 
Brand: Der Brand liegt 170m über der Polenz, sein Name leitet 
sich von einem früheren Brand an dieser Stelle ab. Man erreicht 
den Brand von Hohnstein aus über einen bequemen drei Kilo-
(Brandstufen) aus dem Tiefen Grund hinauf. Bereits Ende des 
eine kleine Hütte errichtet, in der den „Schweizbesuchern“ Er- im Jahr für ihre Gäste die Türen offen hält. 





02./03.12.17 ............ Weihnachtsmarkt Geising
02./03.12.17 ............ Kleinbahnadvent im Bürgerhaus Bahnhof Kipsdorf
03.12.2017 ................  Bergmannsaufzug Schellerhau
09.12.2017 ................  Weihnachtsmarkt Bärenstein
09./10.12.17 ............ Weihnachtsmarkt Kipsdorf
16./17.12.17 ............ Weihnachtsmarkt Altenberg   
17.12.2017 ................  Weihnachtsmarkt Lauenstein
23.12.2017 ................  Weihnachtsliedersingen im Kurpark Bärenfels
SPORTLICHE EVENTS
28.11.–03.12.17 .... Viessmann Rennrodel-Weltcup 
01.01.–07.01.18 .... BMW IBSF Weltcup Bob & Skeleton
08.01.–13.01.18 .... IBSF Intercontinentalcup und Europacup Skeleton
25.01.–27.01.18 .... Deutsche Meisterschaft Mixed Doubles im Curling
29.01.–04.02.18 .... FIL Junioren – Weltmeisterschaften Rennrodeln
03.02.18 ......................  Sponsorencup Biathlon
04.02.18 ......................  Schellerhauer Kammlauf
05.02.–08.02.18 .... Deutsche Juniorenmeisterschaften Skeleton
09.02.–11.02.18 .... DSV Jugendcup/Deutschlandpokal (Biathlon)
WINTERPARTYS UND ANDERE VERANSTALTUNGEN
02.12.2017 ................ Siegerpräsentation des Rennrodel-Weltcups beim 
Weihnachtsmarkt Geising Spitzensportler treffen auf 
Tradition. Helene-Fischer-Double-Show, Feuerwerk und 
vieles mehr
05.01.2018 ................  Winterparty Altenberg mit Siegerehrung zum 
Weltcup Spitzensportler am Altenberger Skilift. Roland-
Kaiser-Double-Show, Feuerwerk und vieles mehr
13.01.–21.01.18 ....  Winter-Wanderwoche »Echt Erzgebirge« täglich 
erwarten Sie verschiedene Wanderungen rund um 
Altenberg – Kohlhaukuppentour, Hutzenabend und 
Fackelwanderung, Tour zum Geisingberg uvm.
26.01.2018 ................ Offene Stadtmeisterschaften im Alpin & Snowboard 
 … Wettkämpfe mit offizieller Zeitmessung am Skihang 
Altenberg, jeder kann teilnehmen. Im Anschluss 
Fackelabfahrt und Winterparty. 
03.02.2018 ................  Winterparty am Skilift Altenberg ab Nachmittag 
Schauvorführungen, Rundfahrten mit dem Loipen-Bully, 
Musikact, Moderation, Feuerwerk, Fackelabfahrt uvm.
10.02./11.02.18 .....  Schneeköniginfest Oberbärenburg Führungen durch 
den Ort, Wettbewerbe und buntes Treiben auf dem Kur- und 
Konzertplatz, Märchenstunde, Biathlon für Jedermann uvm. 
11.02.2018 ................  Faschingsumzug Geising
14.02.2018 ................  Valentinsparty Eishalle
17.02.2018 ................  Winterparty Geising …ab Nachmittag 
Schauvorführungen, Rundfahrten mit dem Loipen-Bully, 
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Weihnachtsausstellung November 2017 bis Februar 2018
-
bermuseum Dippoldiswalde wieder seine 
beliebte Weihnachtsausstellung. In 15 
Räumen des Museums wird erzgebirgische 
Volkskunst und Kunsthandwerk ausgestellt 
-
mann, Nussknacker, Engel und Bergmann, 
Schwibbögen, Krippen und Pyramiden. 
Die meisten Arbeiten stammen von Volks-
künstlern unserer Region. Natürlich dürfen 
die vielen elektromechanischen Werke, 
wie Weihnachtsberge und die zahlreichen 
Modelle nicht fehlen. Dazu gehören der 
Rummelplatz mit Karussells und Riesenrä-
dern und einer Achterbahn, eine Werkstatt 
des Weihnachtsmannes, eine Bäckerei, 
Dorfschmieden oder das Modell eines Säge-
werkes. Zwei Räume im Obergeschoss sind 
in diesem Jahr der Sammlung „Weihnachts-
bräuche in Geschichte und Gegenwart“ 
Bis 28. Februar 2018:
Weihnachtsausstellung im 
Lohgerbermuseum Dippoldiswalde
und Spielzeug von Eberhard Klinkewitz aus 
Dresden gewidmet. In der Lederkammer des 
Museums wird eine „Weihnachtsberg - Para-
de“ von Uwe Senftleben aus Hermsdorf und 
der große Berg von Rolf Steinbach aus Weix-
dorf gezeigt. Außerdem gedrechselte Figuren 
von Dieter Gahmig aus Klingenberg, Werner 
Berndt aus Ruppendorf und Gottfried Lösel 
aus Dorfhain u.v.m. An den Wochenenden 
führen Volkskünstler Schauarbeiten vor. 
Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, Fei-
ertag: 10 bis 17 Uhr, am 24. und 31.12. bleibt 
das Museum geschlossen, am 1.1. ist von 13 
bis 17 Uhr geöffnet.
Am Buß- und Bettag, 22. November, kön-
nen Kinder von 10 bis 17 Uhr, unter Anlei-
tung der Familie Müller aus Auerbach, Weih-
nachtsgeschenke basteln. 
Südlich von Dresden gelegen, steigt das 
Osterzgebirge bis zur tschechischen Grenze 
auf Höhen von 600 bis über 900 Meter an. 
Das Osterzgebirge ist damit ein beliebtes 
Wintersportgebiet. Ob aktive Erholung bei 
Langlauf, Snowboard und Abfahrtslauf, 
oder die romantische Winterlandschaft ge-
nießen - im Osterzgebirge gibt es für jeden 
Geschmack das passende Angebot.
Aktiv erholen
 Das Osterzgebirge bietet im Winter rund 
Schwierigkeitsgraden, alle fachmännisch 
gespurt. Schließlich sind hier viele Weltmeister 
und Olympiasieger zu Hause. Gut erschlos-
mit Liftstationen und ausreichenden Park-
möglichkeiten bieten die Gewähr für maxi-
malen Abfahrtsspaß und Snowboard-Fun.
Natürlich gibt es auch noch weitere at-
traktive Angebote für sportliche Aktivitäten 
im Winter, wie zum Beispiel: Rodeln, 
Eislaufen, Gäste-Biathlon, Ice-Tubing, und 
vieles mehr. Ruhige Wintertage  laden zu 
Wanderungen oder Pferdeschlittenfahrten 
durch den romantisch verschneiten Winter-
wald ein.
Mit „Bahnefrei Kartoffelbrei“ locken die 
Rodelbahnen im Osterzgebirge:
• Altenberg: Rodelhang am Skilift, ca. 120 m
• Rehefeld: Naturrodelbahn an der Doppel-
   sesselbahn, ca. 1100 m
• Schellerhau: Rodelhang am “Oberen Gast-
   hof”, ca. 250 m
  Rodelmöglichkeiten in Oberbärenburg, 
  Bärenfels, Bärenstein, Zinnwald, und Geising.
Langlauf in Altenberg und Umgebung
-
wanderwege laden zu einer Skitour ein! 
Sechs Schlepplifte, eine Doppelsesselbahn 
und ein „Zauberteppich“ (Kinder- und An-
fängerlift) bringen Sie auf den Berg und die 
Skiabfahrt kann beginnen! Skiausleihen und 
Wintersportgebiet Osterzgebirge
Aktive Erholung für 
jeden Geschmack
Skischulen freuen sich auf Ihren Besuch. 
• „Bahne frei Kartoffelbrei“ heißt es beim 
  Schlittenfahren
• Einen ruhigen Stein schieben Sie beim 
  Gästecurling im Gründelstadion Geising
• Ins Schwarze treffen beim Gäste-Biath-
   lon-Event in der Zinnwalder Sparkassen-
   Arena
• Heiß auf Eis – wie wärs mit Ice-Tubing
• Rasant wird es bei einer Gästebobfahrt.
Sehenswert - Erlebenswert
Das Osterzgebirge hat zu jeder Jahreszeit 
eine Reihe Sehenswertes zu bieten: 
Lohgerber-, Stadt- und Kreismuseum in 
Dippoldiswalde, Uhrenmuseum Glashütte, 
Bauern- und Heimatmuseum Hermsdorf, 
Weicheltmühle Reichenau, Bärenhecker 
Mühle, Kirche und Schloss Reinhardts-
grimma, Markt Bärenstein, Schlossmuse-
um und Kirche Lauenstein, Georgenfelder 
Hochmoor und Botanischer Garten (saiso-
nal), Wildpark Osterzgebirge in Geising-
Hartmannmühle, Bergbaumuseen, Schau-
stollen, Freibäder und Badelandschaften.
Foto: Andreas Franke
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Regionalverkehr Dresden GmbH - Ammonstraße 25 - 01067 Dresden - Service-Tel. 0351 4921-357
Mit uns zum Ski- und Rodelspaß
... zum Ausgangspunkt Ihrer Wanderung























Foto:  Egbert Kamprath
Erkunden Sie mit uns die Urlaubsregion!
Ski- und Wanderbus
Übrigens: 
In allen RVD-Service Centern erhalten Sie
Verbindungsauskünfte, Tickets und natürlich 
noch mehr tolle Ausflugstipps!
www.altenberg.de        












Einige Ausflugsziele und Einrichtungen, die Sie von unseren Haltestellen aus erreichen können, haben wir hier für Sie zusammengestellt:
 
Wandergebiet rund um die Tellkoppe, 
Aussichtsturm, Waldspielplatz
Haupteingang der Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg, Führungen,Veranstaltungen, 
Gästebobfahrten und Ice-Tubing
Start- und Zielpunkt der Weißeritztalbahn,
Wandergebiet rund um die Tellkoppe
(Richtung Oberbärenburg) und um den 
Hofehübel (Richtung Bärenfels)                     
Meißner Glockenspiel, Gasthof Bärenfels,
Wandergebiet Hofehübel
Ahorn Waldhotel Altenberg, Botanischer Garten, 
Wander- & Loipeneinstieg Landweg,
Winterwanderwege Schellerhau
Hotel Lugsteinhof, Wetterwarte, Lugsteine, Ausgangspunkt vieler 
Loipen und Wanderwege im Kahleberg-Gebiet, Biathlon-Arena, 
Georgenfelder-Hochmoor
Jugendherberge Jägerhütte Zinnwald, Besucherbergwerk Zinnwald,
Wanderwege rund um die Scharspitze, Winterwanderweg 
Aschergraben nach Geising bzw. Altenberg 
Eishalle Gründelstadion, Skilift Geising, historischer Stadtkern,
Wander- und Freizeittreff Hüttenteich
Bergbaumuseum Altenberg, Wandergebiete rund um den Geising-
berg sowie rund um die Scharspitze
Skilifte Altenberg, Loipen- und Wandereinstieg „Am Bahnhof“, 
Tourist-Info-Büro, Kräuterlikörfabrik, Sommerrodelbahn und 
Kletterlabyrinth, Historische Sammlung Altenberg, 
zentraler Ausgangspunkt für Wanderungen – in alle Richtungen!
Tourist-Info-Büro Altenberg






in den Service Centern: 
- Dresden, Hbf
- Freital Busbhf. Deuben
- Dippoldiswalde, 








Altenberg erreichen Sie bequem 
mit den RVD-Buslinien 360, 367, 
368, 370, 398 sowie mit dem Zug!
www.rvd.de
Fahrplan Ski- und 
Wanderbus Altenberg
Code einscannen!
Erkunden Sie mit uns die Urlaubsregion!
Mit dem Ski- und Wanderbus Altenberg, unserer Linie 374, können Fahrgäste und 
Urlauber in der Wintersaison 2017/18 die Urlaubsregion Altenberg gut erkunden. Dabei
bietet die Linie unseren Fahrgästen nicht nur die Möglichkeit eine der zahlreichen Loipen
der Region zu erreichen, sondern auch viele weitere attraktive Ausflugsziele zu entdecken. 
Ob ein Besuch in der Eissporthalle in Geising, eine rasante Abfahrt im Gästebob auf der 
Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg, eine romantische Pferdeschlittenfahrt oder eine
ausgiebige Wanderung - mit dem Ski- und Wanderbus Altenberg ergeben sich viele 
Möglichkeiten, die Freizeit zu gestalten.
100 % Bio – echt Schmilka!
Immer einen Ausflug wert. Übernachten | Wohlfühlen | Naturheilpraxis | Panoramasauna | Restaurant | Café | Tortenmanufaktur | Brauerei | Biergarten | historische Mühle und Bäckerei
Erleben Sie das zauberhafte
können Sie in den urgemütlichen und nach baubiologischen Standards sanierten 
Zimmern im Hotel zur Mühle und vielen weiteren Häusern & Ferienwohnungen. 
Gesund schlafen in Schmilka
… und Badezuber im Mühlenhof
Lassen Sie die Seele baumeln. Stündlich ruft der Bademeister zum Aufguss in 
der Panoramasauna.
Nach der Entspannung im Badezuber und der Panoramasauna treffen Sie sich 
in beherzter Runde zum Glühweinplausch am Lagerfeuer.
Mittwochs und sonntags bieten die Bierbadetage setzt der Bademeister dem 
Badewasser noch eine ordent liche Portion des hausgebrauten Bio-Bieres zu!
können Sie täglich im im Bio-Restaurant StrandGut, am Ausschank im Mühlenhof 
und in der Mühlenstube.
Entschleunigung pur in Sauna …
Glühweinplausch am Lagerfeuer
Schlemmen und genießen mit 
frischer regionaler Bio-Küche
WINTERDORF SCHMILKA                                                                                                                                  Verlagssonderv
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Reservierungen telefonisch unter 035022 / 92230
per E-Mail reservierung@schmilka.de
online winterdorf.schmilka.de
Die Sächsische Schweiz im Winter – ein Traum in Eis und Schnee. Stille legt 
sich über Wald und Felsen. Nebelschwaden tanzen über dem Elbtal. In der 
kalten Jahreszeit verwandelt sich der Platz rund um die Schmilk’sche Mühle 
in ein einzigartiges Wintermärchen. Laternen und Kaminfeuer schenken war-
mes Licht und stimmungsvolle Atmosphäre. In der Mühlenstube gibt es def-
tige Speisen für Leib und Seele. Dazu ein dunkles Bio Bier aus der Brauma-
nufaktur Schmilka. Schauen Sie dem Braumeister bei einer Brauereiführung 
doch selbst einmal über die Schulter! Und nebenan in der Bio Bäckerei duftet 
es herrlich nach frischem, knusprigen Mühlenbrot. Genießen Sie die wohl-
tuende Wärme bei einem Besuch in der Panoramasauna. Von hier oben 
haben Sie das Treiben im Mühlenhof im Blick. Oder wagen Sie den Sprung 
in den beheizten Badezuber. Regelmäßig lädt der Bademeister zum Bierba-
detag. Den Tag können Sie bei ausgewählten Ritualen und Veranstaltungs-
highlights, wie Lesungen, Konzerte oder Reisevorträge, ausklingen lassen. 
Im WINTERDORF SCHMILKA erleben Sie unvergessliche Tage!
Täglich: 17. November 2017 bis 11. März 2018
winterdorf.schmilka.de
Gutschein-Tipp: Schenken Sie ihren Liebsten eine 
































Mit der S-Bahn: S1 bis Haltepunkt 
Schmilka-Hirschmühle 
Mit dem Bus: Linie 252 über Bad Schandau und 
Ostrau bis Haltestelle Schmilka-Grenzübergang 
Zu Fuß, z.B. über den Malerweg
Mit dem Fahrrad auf dem Elberadweg
Mit dem Wanderschiff von Bad Schandau oder  
Hrensko/CZ (noch bis 31. Oktober!)
In der Bio-Bäckerei gibt es täglich frisches Brot, wagenradgroße Kuchen und noch 
viel mehr leckeres Backwerk.
Oh es riecht gut, oh es riecht fein …
veröffentlichung                                                                                                                                              WINTERDORF SCHMILKA
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Besuchen Sie uns am Fuße des Schlosses 
inmitten des idyllischen Müglitztals
                            Ihr Schloßgaststätten-Team
Februar ist Valentinstag
Reservieren Sie jetzt, für einen 
mit Ihren Lieben.
..
Das Schloss Weesenstein im schönen Müglitztal ist vielen ein Begriff. Kenner der 
Region und Genießer erlesener Gastlichkeit verbinden damit auch die Schlossgast-
stätte am Fuße des imposanten Schlosses. Scheinbar schmiegt sich die Schlossgast-
stätte im Tal an den Fels, der das stolze Schloss trägt. Man könnte auch sagen, das 
Restaurant stützt die gewaltige Feste.
Sie müssen also keineswegs den Schlossberg erklimmen, um gemütlich und vor 
allem lecker zu speisen. Außer, Sie wollen vor der Schlemmerei Platz für neue 
Kalorien schaffen. Angesichts der schmackhaften Angebote aus Küche und Kel-
ler ist zu Letzterem beinahe zu raten. Schon beim Lesen der Speisekarte entsteht 
das berühmte Pfützchen auf der Zunge, deshalb hier nur einige Beispiele: Ge-
bratene Kalbsleber mit Apfel-Zwiebel und Kartoffelstampf / Gebratenes Zan-
Wild mit Rotkohl und Kartoffelklößen / Pasta mit Kirschtomaten, Knob-
lauch und Parmesan oder als Angebote der Woche Geschmorte Ochsenbäck-
chen in Gemüse-Rotweinjus mit Petersilien-Möhrchen und Herzoginkartof-
feln / Duett von der Gans mit Kartoffelklößen und Apfelrotkohl. Auffällig ist, 
Küchenteam zubereitet und nach nur kurzer Wartezeit ebenso liebevoll und 
Cornelia Büchner und Axel Prussak, die Betreiber der Schlossgaststätte, be-
zeichnen ihr rustikal eingerichtetes Haus als willkommenes Ziel oder auch 
        oder Fahrrad im und um das Müglitztal unterwegs sind. Auch ganze  
                Platz und können die Sächsische Küche genießen. Für motorisierte 
                 Besucher ist das Restaurant auch deshalb ideal, weil Parkplätze in 
unmittelbarer Nähe der Gaststätte kein Problem sind. Natürlich bieten sich die 
Räume der Schlossgaststätte auch für Feierlichkeiten aller Art an. Ob Hochzeit, 
Geburtstag, Klassentreffen oder Firmenfeier, das Team des Hauses ist mit all seinen 
Leistungen und Angeboten darauf eingestellt, beinahe alle Wünsche ihrer Feiergäste 
zu erfüllen. Dazu steht bei Bedarf auch ein separater Raum für bis zu 40 Personen 
zur Verfügung.
Zwischen dem Schloss und der Gaststätte zu seinen Füßen herrscht auch auf ande-
re Weise eine Art Symbiose: Immer vor Veranstaltungen auf dem Schloss wird das 
Restaurant zusätzlich zum Anziehungspunkt für viele Gäste, die sich hier vor oder 
auch nach dem Kulturgenuss kulinarisch verwöhnen lassen. Das geht manchmal 
sogar soweit, dass ohne Vorbestellung kaum Plätze zu haben sind. 
Diese Symbiose funktioniert auch umgekehrt. So schauen manchmal Künstler vor 
und nach ihren Veranstaltungen in der Schlossgaststätte vorbei. Kürzlich staunte 
Axel Prussak nicht schlecht, als ein alter Bekannter namens Dieter Birr (Maschine) 
von den Puhdys, zum Essen vorbeikam. Dabei entstand das Erinnerungsfoto (u.l.).
Die Schlossgaststätte Weesenstein gehört übrigens zu den Restaurants in der Regi-
on Sächsische Schweiz / Osterzgebirge, die ganzjährig geöffnet haben. 
Täglich außer mittwochs können Sie die 
Gaststätte ab 11:30 Uhr besuchen. Die 
Schließzeit am Abend richtet sich je nach
der Gäste-Nachfrage. 
          Carina Hoese (F) & Rolf Westphal (T)
Genießen am Fuße des Schlossberges
Schloßgaststatte 
            Weesenstein
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Jetzt in der Winterzeit ist er überall zu ha-
ben in den Supermärkten. Neben Petersilie 
Töpfen.
 
Für die meisten sind Rosmarin-Kartoffeln 
ein Begriff, mancher Fernsehkoch greift 
auch bei Wildgerichten zum Rosmarin, dort 
zu meinem Entsetzen oft als „Ros-
marinantenne“. Dabei genügen 
einige Triebspitzen, denn Ros-
marin sollte sparsam dosiert wer-
den, da er sehr aromatisch 
ist und sonst viele andere 
Aromen in den Speisen 
überdeckt. 
Ich persönlich schnei-
de die Triebspitzen 
klein, der Rosmarin 
kann dadurch mitge-
gessen werden und 
die Verdauung wird 
durch die in ihm ent-
haltenen Bitterstoffe und 
Harze angeregt. 
Und was kann 
er noch? Bietet 
Blätter an. Ich schwöre 
auf die kreislaufanre-
gende Wirkung. Gerade 
jetzt in der dunklen Jahreszeit 
Tagen schwerlich aus dem 
Bett und ist müde und 
antriebsarm. Rosmarintee 
Tipps von der Kräuterhexe - heute: 
Rosmarin ein viel-
seitiges Kräutlein
wirkt der Antriebslosigkeit 
wunderbar entgegen. Ein Esslöffel klein-
geschnittene Blätter für eine Tasse Tee sind 
ausreichend.
Rosmarin eignet sich auch wunderbar 
i n Bädern, er sollte vorher aber 
abgekocht werden. 
Das Auszugsöl des 
Rosmarin eignet sich 
auch wunderbar als Einrei-
bung. 
Wenn Sie nicht 
gerade Nachtdienst 
haben, sollten Sie 
Rosmarinbäder und 
–Tee nicht am Abend 
einsetzen. An Schlaf 
ist nach dem Genuss 
nämlich schwerlich 
zu denken. Das Kräu-
terbaudenteam war 
neugierig und hatte 
es ausprobiert UND die 
Des Weiteren hilft Ros-
marin als Tee bei Blähungen, 
Magen-Darm Beschwerden, 
Rheuma und Gicht sowie 
Nervosität. Bitte nur bis 
Mittag trinken, um den 




Danke für diese tolle Saison
Es ist noch kein Jahr her, dass Rainer Weiß als Geschäftsführer das „Elbparadies“ 
in Pirna übernommen hat: „Wir hatten eine tolle Saison, für welche ich mich bei 
unseren Gästen, die unseren Biergarten sowie das Restaurant besuchten oder sogar 
in unserem Haus wohnten, herzlich bedanken möchte. Dass sich im Elbparadies alle 
so wohl fühlen, dafür danke ich auch unserem Team an der Spitze unserem Küchen-
chef Freddy Kind. Was er mit seinen Mitarbeitern in der Küche zaubert, das können 
Sie liebe Gäste täglich außer montags ab 11.30 Uhr genießen. Gern nehmen wir 
auch Reservierungen für Familienfeiern, Business & Events bis 80 Personen in vier 
Räumlichkeiten, im Saal sogar bis 130 Personen entgegen.                                               





Tel.:  03501 56740
info@hotel-elbpa-
radies.de 
Hotel              Restaurant
Stärkung Genesender, was eine tolle 
Empfehlung für die Erkältungszeit ist.
Ich hoffe ich habe Ihnen das meist doch 
verkannte wunderbare Kraut näher brin-
gen können und wünsche tolle Erfolge 
beim Anwenden.
Eine wunderschöne Weihnachtszeit, 
einen guten Start ins neue Jahr und einen 
traumhaften Winter wünscht                                
                               
              Ihre Janet Hoffmann
              und das Team der Kräuterbaude
Kräuterbaude Am Wald
PS. Die Kräuterbaude in Saupsdorf/Hinter-
hermsdorf hat jetzt im Winter Sonnabend 
und Sonntag von 11.30 bis 19 Uhr geöffnet. 
Am 25. und 26.  Dezember bieten wir lecker 
Weihnachtsessen in der Zeit von 11 Uhr bis 
15 Uhr. Wir bitten um Vorbestellung.
Vom 28. Dezember bis 1. Januar haben wir 
täglich von 11.30 bis 19.00 Uhr geöffnet. 
Wer möchte, kann bei uns auch mit Silvester 







*freie Plätze für Silvester
www.kraeuterbaude-am-wald.de
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Gasthof & Pension
   „Weiße      Taube“
   und saisonalen Gerichten
Wir wünschen allen unseren
   lieben Gästen ein frohes 
    Weihnachtsfest und ein 
erfolgreiches und glückliches
                  neues Jahr 
•  Do. b
•  27. Januar
Landgasthaus zum 
Schwarzbachtal
Das Menü zum Vortrag
Begrüßungstrunk • Gruß aus der Küche • Rote-Bete-Suppe mit Haselnüssen und Äpfeln 
• Gebratene Barbarie-Entenbrust • mit Orangen-Ing-
wer-Sauce, Orangengnocchi • und Gemüsevariation 
• Linzer Torte • mit Zimtparfait und Gewürzkaffee-
mousse • inkl. Künstlergage 45 Euro
Ich lade Sie ein zum 150. literarischen Menü
„Hilfe, die Herdmanns kommen“ 
Sascha Glintkamp liest am 2. Dezember 19 Uhr
 Heiteres von Loriot und Gernhardt. Schon bei der Planung im Dezem-
ber letzten Jahres war klar, dass der Münchner Schauspieler und Syn-
chronsprecher Manfred Erdmann unser 150. literarisches Menü ge-
stalten sollte. Manfred Erdmann ist am 26. Oktober verstorben. Diesem dunklen Hintergrund wollen wir 
bewusst ein eher heiteres Programm entgegensetzen. Die Herdmann-Kinder sind die schlimmsten Kinder 
der Stadt. Sie lügen, klauen, rauchen Zigarren, erzählen schmutzige Witze und bringen die Nachbarn zur 
in Brand gesetzt. Jetzt haben sie es geschafft, sämtliche Rollen in dem Krippenspiel zu bekommen, das zu 
Weihnachten aufgeführt werden soll. Natürlich erwartet jeder das schlimmste Krippenspiel aller Zeiten. 
Aber es kommt ganz anders, denn die Herdmanns übertragen die Weihnachtsgeschichte unvoreingenom-
men auf ihr eigenes Leben und wecken so ein ganz neues Verständnis für die Weihnachtsbotschaft.
Jetzt schon vormerken: Klaus Martin 
zum Jahresauftakt am 6. Januar 2018
Seit vielen Jahren ist Klaus Martin ein gern gesehener Gast im 
Schwarzbachtal. Schon lange sind wir Freunde. Bei dem inzwischen Achtzigjährigen ist die Freude am 
Vortrag und am Spiel ungebrochen und beim Hörer deutlich zu spüren. Klaus Martin wird aufwarten mit 
und Ausblick und Lebensweisheiten nach der Tatsache „beim Aufwachen musst du Zugeständnisse ma-
chen“. Die Veranstaltung beginnt 19 Uhr - es gibt Rinderschmorbraten mit Semmelknödeln.
8. historischer 
                  Adventsmarkt
Tel.: 03501 762588 • www.gasthof-obervogelgesang.de
 am S-Bahn-Haltepunkt  • Parkplätze
Vom 1. Dez. bis 6. Januar freitags ab 16 Uhr, samstags & 
sonntags ab 13 Uhr • 24. Dez. geschlossen • 1. und 2. Feier-
tag 11 bis 15 Uhr
Kinderkarusell * Adventskalender * Feuerschale * Kaminfeuer 
im Pavillon * Glühwein * Kesselgulasch und Bratwurst u.a.m.
Wir sind wieder nicht auf dem Pirnaer Weihnachtsmarkt, Dank 
der Obrigkeit im Rathaus Pirna
Eine besinnliche Weihnachtszeit und ein glückliches neues 








• 17.11. 19:00 Ottendorfer Hütte 
(Buch 3)
• 10.12. 19:00 Heinrich-Mann-
Klinik Bad Liebenstein
Kurort Berggießhübel
• 12.12. 19:00 Kirnitzschtal-
klinik
• 07.01. 15:00 Kulturcafé M 
Dohna
Verrückte Klettergeschichten von Micha Diemetz - Teil 9
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Michael Diemetz Erlebnisse rund um das Felsklettern 
Ausgabe beginnt eine weitere Ge-
schichte.
Ich war mit „meiner“ Truppe in 
den Schrammsteinen unterwegs. 
Gleich früh am Morgen beklet-
terten wir erst einmal den „Mül-
lerstein“, um danach in Richtung 
„Tante“ zu stapfen. Da aber dort 
Hochbetrieb herrschte, hatte ich 
einen anderen Vorschlag. 
Wege müssen gefallen...
Einen Monat vorher, als es viel 
zu kalt war, etwas schwereres zu 
klettern, hatte ich mir nämlich mit 
den Jungs aus Marios Truppe zwei 
Wege angeschaut, die mir auf An-
Es ist viel wichtiger, dass einem 
ein Weg optisch sympathisch ist, 
als der Uneingeweihte glaubt. Ich 
zum Beispiel steige in eine Wand 
viel lockerer ein, wenn sich in die-
man dem Anschein nach eine 
Menge Schlingen legen kann und 
es mehr nach Technik als nach 
Kraft aussieht. Und so ein Weg 
war „Gamma“ auf den „Hohen 
Torstein“. Nichts Spektakuläres, 
mir einfach. 
Ungewusst meine 2. VII
Um zum Einstieg zu gelangen, 
mussten wir erst einmal auf der 
„Seydeschen Variante“ um den 
„Mittleren Torstein“ herum que-
ren. Das ist nur eine II, hat aber 
als einziger Weg unterhalb einer 
vier einen Ring, weil dieser Quer-
gang in ca. 60 m Höhe auf einem 
Band um den Gipfel herumführt. 
Für einen Anfänger ist der Blick 
in die Tiefe an dieser Stelle sicher 
ein Schock. Noch in der Euphorie 
des vergangenen Wochenendes 
stieg ich „Gamma“ vor. Alle drei, 
Tino, Martin und ich, waren ein-
stimmig der Meinung, dass dieser 
Weg rein gar nichts mit einer VI 
zu tun hatte, sondern deutlich 
schwerer war. Beide klopften mir 
Respekt zollend auf die Schulter. 
Ein paar Jahre später wurde die 
Schwierigkeit dieses Aufstieges 
dann auch auf VIIa hochgestuft. 
Ich war also, ohne es damals zu 
wissen, meine zweite Sieben 
Waschbrett und 
Genießerspalte
Auf dem Müllerstein 
in den „Schrammis“: 
Vlnr. Uwe, Tino, Martin, 





Erholung in der 
Sächsischen Schweiz
vorgestiegen, meine erste, die ich 
nicht schon vorher im Nachstieg 
kennen gelernt hatte.
Die Wand ist nur glatt...
Gleich, als wir wieder unten 
waren, führte ich die Jungs zum 
„Berfex“ und blieb vor dem 
„Waschbrett“ stehen. Das war 
der zweite Weg, der mir so ge-
fallen hatte. Tino wusste sofort, 
was das ist und grinste mich an. 
Ohne etwas zu sagen griff er sich 
sein Seilzeug und stieg vor. So 
etwas hatten wir anderen noch nie 
gesehen. Erst Totenstille und als 
er sich dann auf den Gipfel zog, 
lauter Jubel. Ich war der Nächste. 
Mein Gott, hab ich gekämpft! 
Obwohl ich mich noch nie an so 
kleinen Griffen festgehalten hatte, 
wollte ich da hoch. Unbedingt! 
Ruhe, wie ich greifen und vor al-
len Dingen treten sollte. Natürlich 
war ich wieder barfuß und auch, 
wenn die entscheidenden Stellen 
in der Wand verdammt schwer 
waren, hatte ich es mir doch noch 
viel schwieriger vorgestellt.. Als 
ich mit stolzgeschwellter Brust 
und unter dem Johlen der unten 
sitzenden oben ankam, hatte ich 
meine erste VIIc nachgestiegen. 
Genau da begann für uns der ma-
gische Bereich. Wenn man sich 
eine VIIa anschaut, kann man 
meistens Griffe und Tritte sehen, 
bei einer VIIb zumeist noch er-
ahnen, aber bei einer VIIc sieht 
die Wand einfach nur glatt aus, 
unbesteigbar. Jedenfalls für einen 
relativen Anfänger. Martin und 
Uwe haben es dann auch probiert, 
hatten aber keine Chance und 
pendelten immer wieder aus der 
Wand.
Zu breit und doch zu eng
In den nächsten Tagen wollten 
wir nur noch relativ leichte Wege 
machen, auf Gipfel, die wir noch 
nicht kannten. Unter anderem 
die „Genießerspalte“ auf den 
„Meurerturm“. Das ist nur eine 
IV, die es aber in sich hat. Im 
Kletterführer steht Risskamin und 
genau das ist es auch. Zu breit für 
einen Riss, um irgendetwas darin 
zu verklemmen, zu eng für einen 
Kamin, weil irgendwie nur der 
halbe Körper hineinpasst. Alle, die 
davon erzählten, grinsten nur blöd 
und sagten, dass man das unbe-
dingt mal selber probieren müsse. 
Und in vollen Zügen genießen. 
Also steigt man da recht einfach 
ein paar Meter hoch, drängelt 
dann eine Körperhälfte in den 
Risskamin herein und versucht, 
sich mit dem innen liegenden Bein 
zwischen Hintern, Knie und Fuß 
irgendwie zu verkeilen. Das hält 
mehr schlecht als recht, weil das 
Bein ja kaum Platz hat und da-
durch fast senkrecht steht. Den au-
ßen liegenden Fuß stellt man zum 
Anfang auf weit entfernte, später 
auf die nicht mehr vorhandenen 
Tritte – von wo er natürlich sofort 
wieder abrutscht – oder drückt 
ihn mit der Fußspitze nach unten 
an die Kante der hinten liegenden 
Wand, wo ihm das gleiche Schick-
sal widerfährt. Dann drückt man 
sich auf dem klemmenden Bein 
hoch, was ja nicht geht, weil man 
wie ein Korken in der Flasche 
steckt. Also verklemmt man den 
innen liegenden Arm irgendwie 
zwischen Schulter, Ellenbogen 
und Handgelenk, schlängelt den 
Oberkörper ein bisschen aus dem 
Kamin heraus, fährt seine Wir-
belsäule so weit aus, wie möglich 
(das geht wirklich !), Brust wieder 
rein in den Kamin, Arm verklem-
men. Jetzt löst man das Bein, hebt 
es im Riss so weit hoch, wie mög-
lich – was an den „besten“ Stellen 
vielleicht fünf Zentimeter sind 
– und verklemmt es wieder neu. 
Alles sieht also ein bisschen wie 
eine Schlängelbewegung aus. Nur 
dass eine Schlange dabei elegant 
vorwärts kommt, nicht keucht und 
mühsam „vorangekommenen“ 
24 cm wieder 23 zurückrutscht. 
Keine viertel Stunde später hat 
man es dann endlich geschafft, 
schweißnass fünf Meter Höhe zu 
„erklettern“ und geht den Rest des 
Weges auf genüsslichem Wander-
weg zum Gipfel.




Montag 17 Uhr und Freitag 9 Uhr: 
Klangmeditation mit Angelika 




Quickstep bis Samba 
am 25. November, 25. Dezember 
jeweils 19 Uhr im Ballsaal an der 
Elbe des Parkhotel Bad Schandau.
Neues aus Dresdner 
Ateliers
Bis 1. Dezember 2017 zeigt der 
Künstlerbund Dresden e.V. Werke 
von 27 KünstlerInnen in der Villa 
Eschebach, Georgenstraße 6 (am 
Albertplatz), Dresden Neustadt.
Yoga mit Ulrike
bis 30. November 2017 jeden 
Uhr: Yoga mit Ulrike Palm im 





„Ganz Gans & 
Brand“
25. November, 1./2./15./ 
16. Dezember 2017: Gänsege-
schichten - Kulinarische Lesung 
mit Andrea Reimann + 4-Gang-
Uhr mit Glühwein an der Feuer-
schale. Kirnitzschtal Hotel Forst-
Weißeritztalbahn
Sonderfahrten und Veranstal-
tungen in der Adventszeit: 3. De-
zember „Nikolausfahrten“. 2. und 
3. Dezember „Kleinbahnadvent“. 
-
lenfahrt mit Madeleine“. Infos: 
www.weisseritztalbahn.com.
Tradition und Handwerk 
zum Anfassen
Täglich 12 Uhr Führung an der his-
torischen Mühle und Bio Bäckerei 
Schmilka. Haben Sie Einblick in 
die Funktionsweise einer echten 
oberschlächtigen Wassermühle. 
Im Anschluss wagen Sie einen 




im Besucherbergwerk „Marie 




Täglich 10 bis 16:30 Uhr: Es 
erwarten Sie spannende Ausstel-
lungen im Osterzgebirgsmuseum 
zur Geschichte des Schlossge-
fängnisses, kursächsischer Post-
meilensäulen, zur Geschichte der 
Müglitztal-Bahn und vieles mehr.
Vom Korn zum Bier
Jeden Mittwoch und Sonntag 11 
Uhr Führung durch die Brauma-
nufaktur Schmilka. Treff an der 
Mühle Schmilka.Individuelle 
Gruppenführungen inkl. Verkos-
tungen sind möglich. Reservie-
rung unter 035022 92230.
Kleiner Stein ganz groß
Bis 26. November 2017: Kabinett-
ausstellung mit Papierarbeiten von 
Thomas Hauthal auf der Galerie 
des StadtMuseum Pirna.
Schlossführungen durch 
die Ausstellung der Alb-
rechtsburg Meißen
Täglich 10 Uhr: Entdecken Sie bei 
diesem Rundgang die Höhepunkte 
der Albrechtsburg Meissen. Sie 
besichtigen zunächst die Festsäle 
und erhalten einen Überblick 
zur Geschichte und den archi-
tektonischen Besonderheiten des 
ersten deutschen Schlossbaus. Sie 
gewinnen einen Einblick in die 
Nutzung des Schlosses als älteste 
Porzellanmanufaktur Europas. 




bis 30. November 2017 jeden 
lassen Sie sich vom Bäckermeister 
in die Geheimnisse des Altdeut-
schen Holzbackofens einweihen.  
Treff an der Mühle.
Kommandanten-Brunch
29./30. Dezember 2017 und 6./7./ 
-
restaurant „In den Kasematten“ 
auf der Festung Königstein. 
Ausstellung „Trendsetter 
seit 1471“
Bis 31. Dezember 2017 täglich 
von 10 bis 17 Uhr. Entdecken Sie 
das älteste Schloss Deutschlands«
die Albrechtsburg Meissen.
Käthe Kollwitz in Dresden 
Marlene Dumas. Hope and Fear
Zwei Ausstellungen des Kup-
ferstich-Kabinetts im Residenz-
schloss vom 19. Oktober 2017 bis 
Ausstellung
Bilder von Uwe Peschel, Thema 
Schönheit und Verfall, Aufbruch 
und Scheitern, Leben und Tod, im 
Barockschloss Reinhardtsgrimma.
IBSF Europacup Bob
19. bis 25. November 2017: Er-
leben Sie die Rennläufe der hoff-
nungsvollsten Nachwuchssportler 
im Bobsport, die sich auf dem 
Europacup-Rennen werden für 2er 
Bob Frauen und Männer, sowie im 
4er Bob ausgetragen. Kurort Al-
tenberg - DKB-EISKANAL.
Glitzerschiff im Advent




2017: Im Rahmen des Viessmann 
Rennrodel-Weltcups werden die 
besten Rennrodler der Welt erwar-
tet. Mo - Do: Training ab 9 Uhr. 
Kurort Altenberg - DKB-Eiskanal.
Schokoladenmädchen 
von Meissen
1./6./16. Dezember 17:30 Uhr und  
3./9./10./31. Dezember 10:30 Uhr:
Heiße-Schokoladen-Verkostung 
und Führung durch Schauwerk-
stätten und Museum der Meissen 
Porzellan-Stiftung. Erlebniswelt 
Haus Meissen, Talstraße 9 in Mei-
ßen. www.meissen.com.
Die Schneekönigin
6./7./20./21. Dezember; 9./16. De-
zember 16 Uhr und 10. Dezember 
10 und 15:30 Uhr: Märchen auf 
dem Eis in der EnergieVerbund 
Arena, Magedeburger Straße in 
Dresden. Kartenvorverkauf u.a. in 
den Konzertkassen Schillergalerie 
und Florentinum.
Bastei
„Fischen“ Sie in unseren Töpfen 
und Pfannen: Cordon Bleu vom 
Lachs gefüllt mit Zucchini und 
Tomaten-Orangensalsa, Orangen-
Buttersauce, serviert mit Reis. 
Berghotel Bastei.
Valentinstag auf der Bastei
Lassen Sie sich verwöhnen und ge-




Gerichte mit Bärlauch. Empfeh-
Spinat und Tomate gratiniert 
auf Bärlauch-Nudelbett, Safran-
Crevettensauce. Berghotel Bastei, 
Panoramarestaurant.
Poesie in Holz und Farbe
15. November 2017 bis 6. April 
tine Schröder und Rudolf Rei-
chel in den Medizinhistorischen 
Sammlungen im Gesundheitspark 
Bad Gottleuba. Dienstags bis don-
nerstags und samstags von 13 bis 
17 Uhr, sonntags ab 10 Uhr.
AUSGEWÄHLTE VERANSTALTUNGEN NOVEMBER 2017 BIS MÄRZ 2018
www.sandsteinkurier.de  •   www.saechsische-schweiz.de
Pen$ion & Ga$thau$
Polenztal
Einladung ins Tal der
• Weihnachtsfeiern bis 70 Personen, auch  
   Übernachtung bis 50 Personen möglich
• 




    lichen und komfortablen Zimmern 
 
         





17. November 2017 bis 11. März:  
Montags: -
ferfrühstück in der Mühlenstube • 
12 Uhr Führung durch die Mühle 
• ab 13 Uhr Glühweinplausch im 
-
berei im Mühlenhof • 14–22 Uhr 
Sauna im Badehaus • ab 17:30 
Uhr Veggie Buffet • ab 20:30 Uhr 
Kino-Abend im Mühlensaal
Dienstags: -
ferfrühstück in der Mühlenstube • 
ab 13 Uhr Glühweinplausch im 
-
zuberei im Mühlenhof • 14-22 
Uhr Sauna im Badehaus • 17 Uhr 
Klangmeditation in der Naturheil-
praxis
Mittwochs: -
ferfrühstück in der Mühlenstube •
ab 13 Uhr Glühweinplausch im 
Mühlenhof • 14 Uhr Führung 
Badezuberei – Bierbadetag im 
Mühlenhof • 14–22 Uhr Sauna im 
Badehaus • 20:30 Bildervortrag 
Donnerstags: -
schläferfrühstück in der Mühlen-
stube • 9 Uhr Yoga in der Natur-
heilpraxis • 12 Uhr Führung durch 
die Mühle • ab 13 Uhr Glühwein-
Uhr Badezuberei im Mühlenhof • 
14–22 Uhr Sauna im Badehaus • 
ab 17:30 Uhr BBQ Buffet
Freitags: -
frühstück in der Mühlenstube • 11 
Uhr Backspaß für Groß und Klein 
in der Bäckerei • ab 13 Uhr Glüh-
weinplausch im Mühlenhof • 14 
Uhr Führung durch die Brauerei •
-
lenhof • 14–22 Uhr Sauna im 
Badehaus • 20:30 Uhr Veranstal-
tungshighlight mit Lesung oder 
Vorträgen
Samstags: -
ferfrühstück in der Mühlenstube 
• 9 Uhr Yoga in der Naturheilpra-
xis • 12 Uhr Führung durch die 
Mühle • ab 13 Uhr Glühwein-
Uhr Badezuberei im Mühlenhof • 
14–22 Uhr Sauna im Badehaus • 
20:30 Veranstaltungshighlight mit 
Konzert oder Tanz
Sonntags: -
brunch in der Mühlenstube • 
9 Uhr Klangmeditation in der 
Naturheilpraxis • 11 Uhr Führung 
durch die Brauerei • ab 13 Uhr 
Glühweinplausch im Mühlenhof • 
-
badetag im Mühlenhof • 14–22 
Uhr Sauna im Badehaus • 16 Uhr 
Bildervortrag
Hinweis: Alle Rituale und Ver-
anstaltungshighlights sind für 
Hausgäste im Winterdorf inklu-
sive. Externe Gäste sind herzlich 








Ricardo & Dona 
Piedra
abende im Parkhotel Bad Schandau 
Ballsaal an der Elbe mit allabend-
licher Milonga bzw. am 31. März 
Ball mit „TangoPianissimo“
Reservierung: 035022 520.
Friedrich Nietzsche. Also 
sprach Zarathustra
-
lung in den Richard-Wagner-Stätten 
Graupa.
Kirnitzschtal, Ho-
tel & Restaurant 
Forsthaus
-
ger & Gaumenschmaus - Karpfen-
woche | Karpfenvielfalt.
-
duezeit im Kirnitzschtal: Hüttenro-
mantik beim gemütlichen Essen aus 
dem Topf!
-
wochs & donnerstags: Feuerspieß-
tag - brennend servierter Fleisch-
spieß mit würzigen Beilagen.
-
tins-Monat: „Genuss d‘ Amour“ 
unser Valentinstag-Menü auch mit 
einer Übernachtung + Extras.
Columbo 1
Dinnerkrimi im Parkcafé Alter 
Bahnhof in Bad Gottleuba.
18. November - Samstag
Weihnachtswerkstatt
Zum Herstellen kleiner Ge-
schenke. Winterlich warme So-
Deostift. 10 bis 13 Uhr. KuBuck-
Naturheilkunst, Katrin Vollmann, 




12 Uhr an der Schmilk’schen Mühle
Räuber - Höhlen-
tour am Quirl




Eine Exkursion mit Umtrunk. 
14 Uhr Schloss Weesenstein im  
Müglitztal.
Whisky-Tage  
im Panoramarestaurant des 
Berghotel Bastei. Reservierung: 
035024 779-0.
Gogelmosch-Menü
19 Uhr in Ilses Kaffeestube. Tom 
Pauls Theater Pirna, Am Markt 3.
Schlosskonzert
Barockmusik am Hof des Sonnen-
königs. 19 Uhr im Barockschloss 





und Figuren in der 
Steinwüste von Nazca/Peru. Vor-
trag mit Prof. Reppchen. 19:30 
Uhr Kulturcafé M in Dohna.
Cecile Corbel 
traditionelle Klänge & 
Popmusik. Interpretiert 
mit der keltischen Harfe. 20 Uhr 
Kleinkunstbühne Q24 in Pirna.
Live-Musik in Schmilka
20:30 Uhr Guitarrenklänge mit 
Gianluca Caliva im Café Richter 
in Schmilka. Karten: 035022 
92230.
19. November - Sonntag
Weihnachtswerkstatt
Badesalz, Räucherkegel & Riech-
stift, Verwöhnprogramm - ob 
Rosenblüten oder Kamille-ein 
Badesalz nach eigener Nase, Zimt, 
Nelken u.v.m. steigen zu Rauch 
auf, Wald, Zitrusfrüchte o.ä. zum 
Inhalieren. 10 bis ca. 13 Uhr. 
Kubuk-naturheilkunst Katrin





irischer Folk zur Kaffeezeit. 15 




9 Uhr ab Median-Klinik Bad 
Gottleuba, Königstraße 39 in Bad 
Gottleuba.
Klangschalen-Zeremonie
15:30 Uhr im Besucherbergwerk 
„Marie Louise Stolln“, Talstraße 2 
A, Kurort Berggießhübel. Anmel-
dung erforderlich.
Musik in Peter-Paul
17 Uhr in der Ev.-Luth. Stadtkir-




17 Uhr in der St.-Jacobi-Kirche in 
Neustadt in Sachsen.
20. November - Montag
Schroff und 
lieblich
Wanderung in die wilde 
Felsenwelt im Schmilkaer Gebiet. 
10:30 bis 16:30 Uhr ab Infopunkt 
Schmilka, Schmilka 53.
21. November - Dienstag
Die Wehlener 
Acht
Wanderung auf urigen 
Naturpfaden rund um Stadt 
Wehlen. 10:30 bis 16:30 Uhr ab 
Touristinformation Stadt Wehlen, 
Markt 7.
Medizingeschichte
15 Uhr Führung durch die Histo-
rischen Sammlungen des Gesund-
heitsparks Bad Gottleuba. König-
straße 39 in Bad Gottleuba.
Herricht und Preils Enkel
15 und 19 Uhr im Parkcafé „Alter 
Bahnhof“ Bahnhofstraße 1, Bad 
Gottleuba.
„Zarziza“
Das große Weihnachtsspektakel 
19 bis 23:30 Uhr im Erlebnisre-














22. November - Mittwoch
Säggsisches Brunch-Büf-
fet am Buß- und Bettag
11 bis 14 Uhr im Erlebnisrestau-
rant „In den Kasematten“ auf der 
Festung Königstein.
Klangschalen-Zeremonie
15:30 Uhr im Besucherbergwerk 
Marie Louise Stolln Kurort Berg-




Das große Weihnachtsspektakel 
17 bis 22 Uhr im Erlebnisrestau-
rant in den Kasematten der 
Festung Königstein. 
23. November - Donnerstag
Goßdorfer 
Geopfad
Exkursion auf dem Goß-
dorfer Geopfad durch 4 Natur-
schutzgebiete. 9 bis 14:30 Uhr ab 
Bahnhofsvorplatz, Anzeigetafel 
Nationalparkbahnhof Bad Schan-
dau, Am Bahnhof 6.
24. November - Freitag
MISS Rockester 
live
Ein Programm, in dem 
die facettenreiche Stimme von 
Silvana besonders eindrucksvoll 
zum Tragen kommt. Sie lanciert 
problemlos zwischen den ver-
schiedenen musikalischen Stilen 
hin und her. 19:30 Uhr Kulturcafé 
M in Dohna.
Mettenschicht im Marie 
Louise Stolln
19 bis 21:30 Uhr im Besucher-
bergwerk „Marie Louise Stolln“
Talstraße 2 A, Kurort Berggießhü-
bel. Anmeldung erforderlich.
„Zarziza“
Das große Weihnachtsspektakel 
19 bis 23:30 Uhr im Erlebnisre-
staurant in den Kasematten der 
Festung Königstein. 
Wie früher. Nur 
besser. 
Musik-Kabarett mit Jo-
hannes Kirchberg. 20 Uhr Klein-
kunstbühne Q24 in Pirna.
Nachtwanderung
am Pfaffenstein und 
Quirl. 21:30 bis 24 Uhr 
ab Pfaffendorf - Parkplatz Orts-
mitte.
25. November - Samstag
-
werk „Marie Louise Stolln“, Tal-
straße 2 A in Berggießhübel.
Räuber - Höhlen-
tour am Quirl
14 Uhr ab Parkplatz 
Ortsmitte, Pfaffendorf.
Ganz Gans & 
Brand
im Kirnitzschtal. Weihnachtlich-




Das große Weihnachtsspektakel 
19 bis 23:30 Uhr im Erlebnisre-
staurant in den Kasematten der 
Festung Königstein.
Scheune TOTAL
20 Uhr in der Kulturscheune 
Langburkersdorf, Sebnitzer Str. 
47, Neustadt i. Sa.
Weihnachten A Capella
Weihnachtskonzert mit dem A-
Capella-Quartett „Echo“. 20 Uhr 




Matthias Hanke. 20 Uhr 
Kleinkunstbühne Q24 in Pirna.
26. November - Sonntag
Wanderung 
rund um den Kurort 
www.sandsteinkurier.de  •   www.saechsische-schweiz.de
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Montag, 4. Dezember, 19 Uhr
Marienkirche Pirna
Benefizveranstaltung 
Sächsische und andere 
Variationen zum Advent




Am Markt 3, 01796 Pirna
Kartentelefon: 03501 7793 122
www.tom-pauls-theater.de
ab Median-Klinik, Gersdorfer 
Straße 5, Kurort Berggießhübel.
Wanderung zur 
Max-Bähr-Mühle
9 Uhr kleine Mühlentour 
mit Besuch der Max-Bähr-Mühle. 
Treff: Median Klinik Bad Gottleu-
ba, Königstraße 39.
Verstecktes-Entdecktes




am Nachmittag mit 
Andre Dusk / Kanada. 15 Uhr 
Kulturcafé M in Dohna.
27. November - Montag
Schroff und 
lieblich
Wanderung in die wilde 
Felsenwelt im Schmilkaer Gebiet. 
10:30 bis 16:30 Uhr ab Infopunkt 
Schmilka, Schmilka 53.
28. November - Dienstag
Wehlener Acht
Wanderung auf Natur-
pfaden um Stadt Wehlen. 
10:30 bis 16:30 Uhr ab Touristin-
formation Stadt Wehlen, Markt 7.
Böhmische Weihnacht
Mit der Jindrich Staidel Combo. 
19:30 Uhr im Parkcafé Alter 
Bahnhof in Bad Gottleuba.
29. November - Mittwoch
Von Schmilka 
nach Gohrisch
Etappen des Malerwegs 
- 6. Etappe. 9:30 bis 17 Uhr, Treff: 
Haltepunkt Schmilka-Hirschmühle.
Wer Lust hat, der 
kommt
Kabarett mit Ranz & May. 
20 Uhr Kleinkunstbühne Q24 Pirna.
30. November - Donnerstag
Goßdorfer 
Geopfad
Exkursion auf dem Goß-
dorfer Geopfad durch 4 Natur-
schutzgebiete. 9 bis 14:30 Uhr ab 
Bahnhofsvorplatz, Anzeigetafel 
Nationalparkbahnhof Bad Schan-
dau, Am Bahnhof 6.
„Zarziza“
Das große Weihnachtsspektakel 
19 bis 23:30 Uhr im Erlebnisre-
staurant in den Kasematten der 
Festung Königstein. 
1. Dezember - Freitag
Führung Schloss 
Sonnenstein
16 Uhr ab Am Markt 7 in Pirna.
Lichtelführung
mit Überraschungen. 16 Uhr ab 
Am Markt 7 in Pirna.
„Zarziza“
Das große Weihnachtsspektakel 
19 bis 23:30 Uhr im Erlebnisre-
staurant in den Kasematten der 
Festung Königstein. 
Bin ich Alfons 
Zitterbacke?
Dietmar Seitz - hu-
morvolle Geschichten...magische 
Momente...außergewöhnliche 
Klänge... und „Mehr“. 19:30 Uhr 
im Kulturcafé M in Dohna. 
Leise rieselt der Schnee
Marie-Joana und ihr Weihnachts-
konzert. 20 Uhr Erlebniswelt Haus 




Ein Mix aus deutsch- und 
englischsprachigen Songs - soulig, 
bluesig, facettenreich. Die legen-
däre Band mit Peter Schmidt, 
Jäcki Reznicek, Ronny und Adrian 
Dehn. 20 Uhr Kleinkunstbühne 
Q24 in Pirna.
Nachtwanderung
am Pfaffenstein und 
Quirl. 21:30 bis 24 Uhr 
ab Pfaffendorf - Parkplatz Orts-
mitte.
2. Dezember - Samstag
Saxonia Open
Sächsische Meisterschaft im Line 
-
halle, R.-Renner-Straße 41c Pirna.
Schlittenhunderennen
im Feldbahnmuseum Herrenleite




14 Uhr ab Parkplatz 
Ortsmitte, Pfaffendorf.
102. Galeriekonzert
Adventskonzert mit dem Pirnaer 
Singekreis. 14:30 und 17 Uhr, 
Stadtmuseum Pirna, Klosterhof 2.
Lichtelführung
mit Überraschungen. 16 Uhr ab 
Am Markt 7, Pirna.
Sandstein & Musik
17 Uhr in der Ev.-Luth. Stadtkir-
che St. Marien und Laurentius, 
Kirchplatz 12, Dippoldiswalde.
Mettenschicht im Marie 
Louise Stolln
19 bis 21:30 Uhr im Besucher-
bergwerk „Marie Louise Stolln“
Talstraße 2 A, Kurort Berggießhü-
bel. Anmeldung erforderlich.
„Zarziza“
Das große Weihnachtsspektakel 
19 bis 23:30 Uhr im Erlebnisre-




Stefan Johansson mit  
Soloprogramm zu Gast. Mit Lie-
dern zwischen Heim- und Fern-
weh verzaubert der Nordschwede 
sein Publikum. 19:30 Uhr Kultur-
café M in Dohna.
Das Faultier im 
Dauerstress 
Geschichten von und mit Peter 
Kube. 20 bis 21:30 Uhr im Haus 




Lieber radioaktiv als im 
Radio aktiv. „Wenn man 25 Jahre 
Radio gemacht hat und darüber 
hinaus 25 Jahre fast jedes Wo-
chenende in Sachsen unterwegs 
war, hat man eine Menge zu er-
zählen!“ 20 Uhr Kleinkunstbühne 
Q24 in Pirna.





9 Uhr ab Median-Klinik Bad 








mit  Soloprogramm zu Gast. Mit 
Liedern zwischen Heim- und 
Fernweh verzaubert der Nord-
schwede sein Publikum. 10:30 
Uhr Frühschoppen im Kulturcafé 
M in Dohna.
Adventsbrunch
11 bis 15 Uhr im Parkho-
tel Bad Schandau, Win-
tergartenrestaurant an der Elbe. 
Reservierung: 035022 520.
Mettenschicht im Marie 
Louise Stolln
11:30 bis 14 Uhr im Besucher-
bergwerk „Marie Louise Stolln“




mit Tom Pauls. 15 Uhr in der 






Wolfgang Stempner gestaltet 
einen Nachmittag mit bekannten, 
volkstümlichen und traditionellen 
Weihnachtsliedern. 15 Uhr im 
Kulturcafé M in Dohna.
Alle Jahre wieder...
Neue Weihnachtsgeschichten mit 




dorf-Schöna e. V. 16 bis 19:30 




17 Uhr Konzert im Rittergut Lim-
bach Wilsdruff, Am Rittergut 2.
Festliches 
Adventskonzert
mit dem Knabenchor Dresden
Sebastian-Bach-Straße 15
Mettenschicht im Marie 
Louise Stolln
19 bis 21:30 Uhr im Besucher-
bergwerk „Marie Louise Stolln“




am Pfaffenstein und 
Quirl. 21:30 Uhr ab Pfaffendorf - 
Parkplatz Ortsmitte.
4. Dezember - Montag
Schroff und 
lieblich
Wanderung in die wilde 
Felsenwelt im Schmilkaer Gebiet. 
10:30 bis 16:30 Uhr ab Infopunkt 
Schmilka, Schmilka 53.
Mettenschicht im Marie 
Louise Stolln
15 bis 17:30 Uhr im Besucher-
bergwerk „Marie Louise Stolln“
Talstraße 2 A, Kurort Berggießhü-
bel. Anmeldung erforderlich.
Besinnung im Advent
20 Uhr Kirche St. Marien in 
Königstein.
5. Dezember - Dienstag
Die Wehlener 
Acht
Wanderung auf urigen 
Naturpfaden rund um Stadt Weh-
len. 10:30 bis 16:30 Uhr ab Tou-
ristinfo Stadt Wehlen, Markt 7.
Ach du liiebe 
Weihnachtszeit
mit Dorit Gäbler. 13 Uhr im 
Parkcafé Alter Bahnhof in Bad 
Gottleuba.
Medizingeschichte
15 Uhr Führung durch die Histo-
rischen Sammlungen des Gesund-
heitsparks Bad Gottleuba. König-
straße 39 in Bad Gottleuba.
6. Dezember - Mittwoch
Von Kurort Rathen 
nach Pirna
Etappen des Malerwegs 





Noch freie Plätze an folgenden Terminen
mit gratis Bustransfer ab/an Dresden
NOVEMBER: 10 | 11 | 18 | 22 | 25
DEZEMBER: 07 | 14 | 18 | 19 | 20 | 21
JANUAR: 05 | 06 | 10 | 12 | 13 | 14
ab 71,40 €
Tickethotline: 035021 64 444
info@festung.com
www.festung.com






tag Ruhetag, ab 
-
tag und Freitag 




Romy Hildebrandt und Jörg Leh-
mann packen ein Geschenkpaket 
der ganz besonderen Art: witzig, 
frivol und höchst musikalisch. 20 
Uhr in der Kleinkunstbühne Q24 
in Pirna.
7. Dezember - Donnerstag
Goßdorfer 
Geopfad
Exkursion auf dem 
Goßdorfer Geopfad durch 4 Na-
turschutzgebiete. 9 bis 14:30 Uhr 
ab Bahnhofsvorplatz, Anzeigetafel 
Nationalparkbahnhof Bad Schan-
dau, Am Bahnhof 6.
„Zarziza“
Das große Weihnachtsspektakel 
19 bis 23:30 Uhr im Erlebnisre-
staurant in den Kasematten der 
Festung Königstein. 
8. Dezember - Freitag
Lichtelführung
mit Überraschungen, 16 Uhr ab 
Am Markt 7, Pirna.
Mettenschicht im Marie 
Louise Stolln
19 bis 21:30 Uhr im Besucher-
bergwerk „Marie Louise Stolln“
Talstraße 2 A, Kurort Berggießhü-
bel. Anmeldung erforderlich.
„Zarziza“
Das große Weihnachtsspektakel 
19 bis 23:30 Uhr im Erlebnisre-




Vergnüglicher Abend mit Ursula 
von Rätin und Cornelia Fritzsche. 
19:30 Uhr Parksäle Dippoldiswal-
de - www.parksaele.de.
vänner
Lieder mit der schwe-
dischen Musikerin, mal besinnlich 
klare schwedische Sternennacht“, 
mal schwermütig-melancholisch, 
mal beschwingt, dann wieder mär-
chenhaft zart und fragil. 20 Uhr 
Kleinkunstbühne Q24 in Pirna.
Böhmische Weihnachten
mit der Jindrich Staidel Combo.  
20 Uhr in der Neustadthalle
Johann-Sebastian-Bach-Straße 15.
Erinnerungen
an Max Jacob und seine Hohn-
steiner. 20 bis 21:30 Uhr im Max 
Jacob Theater Hohnstein.
Nachtwanderung
am Pfaffenstein und 
Quirl. 21:30 bis 24 Uhr ab 
Pfaffendorf - Parkplatz Ortsmitte.
9. Dezember - Samstag
Räuber - Höhlen-
tour am Quirl
14 Uhr ab Parkplatz 
Ortsmitte, Pfaffendorf.
Lichtelführung
mit Überraschungen, 16 Uhr ab 
Am Markt 7, Pirna.
Sandstein & Musik
17 Uhr Sächsische Bläserweih-
nacht in der Ev.-Luth. Stadtkirche 
St. Marien Pirna.
Mettenschicht im Marie 
Louise Stolln
19 bis 21:30 Uhr im Besucher-
bergwerk „Marie Louise Stolln“
Talstraße 2 A, Kurort Berggießhü-
bel. Anmeldung erforderlich.
„Zarziza“
Das große Weihnachtsspektakel 
19 bis 23:30 Uhr im Erlebnisre-




„Lass Mich Dein Bade-
wasser schlürfen“ Satzgesang 
und Swing-Hits der 20-er und 
30-er! Schwarzer Humor und 
kleine Bosheiten … Eine absolut 
unterhaltsame Mischung! 20 Uhr 
Kleinkunstbühne Q24 in Pirna.
10. Dezember - Sonntag
2. Advent
Wanderung 
rund um den Kurort 
ab Median-Klinik, Gersdorfer 
Straße 5, Kurort Berggießhübel.
Wanderung zur 
Max-Bähr-Mühle
9 Uhr kleine Mühlentour 
mit Besuch der Max-Bähr-Mühle. 
Ab Median Klinik Bad Gottleuba.
Adventsbrunch
11 bis 15 Uhr im Parkho-
tel Bad Schandau, Win-
tergartenrestaurant an der Elbe. 
Reservierung: 035022 520.
Choralkantate
F. Mendelssohn-Bartholdy: „Vom 
Himmel hoch“ - für Soli, Chor 
und Orchester C. Saint-Saëns: 
„Oratorio de Noël“ für Soli, Chor, 
Streichorchester, Harfe und Orgel. 
15 Uhr in der Weinbergkirche in 
Pillnitz. Karten an der Abend-
kasse, Vorverkauf: Konzertkasse 
Dresden.




17 Uhr Konzert in der Ev.-Luth. 
Stadtkirche St. Marien Pirna.
Adventskonzert
17 Uhr in der Stadtkirche Stolpen.
Mettenschicht im Marie 
Louise Stolln
19 bis 21:30 Uhr im Besucher-
bergwerk „Marie Louise Stolln“
Talstraße 2 A, Kurort Berggießhü-
bel. Anmeldung erforderlich.
11. Dezember - Montag
Schroff und 
lieblich
Wanderung in die wilde 
Felsenwelt im Schmilkaer Gebiet. 
10:30 bis 16:30 Uhr ab Infopunkt 
Schmilka, Schmilka 53.
Mettenschicht im Marie 
Louise Stolln
11:30 bis 14 Uhr im Besucher-
bergwerk „Marie Louise Stolln“
Talstraße 2 A, Kurort Berggießhü-
bel. Anmeldung erforderlich.
Am Anfang war die 
Quelle und das Moor
19 Uhr Vortrag „Geschichte und 
Geschichten über die Heilstätte“.
Gesundheitspark Bad Gottleuba, 
4. Etage im Haus Giesenstein, Kö-
nigstraße 39 in Bad Gottleuba.  
12. Dezember - Dienstag
Die Wehlener Acht
Wanderung auf Natur-
pfaden rund um Stadt 
Wehlen. 10:30 bis 16:30 Uhr ab 
Touristinfo Stadt Wehlen, Markt 7.
Weihnachtskonzert
der Musikschule Sächsische 
Neustadthalle, Johann-Sebastian-
Bach-Straße 15, Neustadt i. Sa.
13. Dezember - Mittwoch
Von Kurort Rathen 
nach Pirna
Etappen des Malerwegs 




Ab 15 Uhr Foyer Haus Giesen-
stein, Gesundheitspark Bad Gott-
leuba. Königstraße 39.
Böhmische Weihnachten
19 Uhr Parkcafé „Alter Bahnhof“, 
Bahnhofstraße 1, Bad Gottleuba.
Oh Pannenbaum
Der etwas andere Weih-
nachtsabend mit Literatur-
Comedian Tim Boltz und Corinna 
Fuhrmann am Klavier. 20 Uhr 
Kleinkunstbühne Q24 in Pirna.
14. Dezember - Donnerstag
Goßdorfer 
Geopfad
Exkursion auf dem Goß-
dorfer Geopfad durch 4 Natur-
schutzgebiete. 9 bis 14:30 Uhr ab 
Bahnhofsvorplatz, Anzeigetafel 
Nationalparkbahnhof Bad Schan-
dau, Am Bahnhof 6.
Mettenschicht im Marie 
Louise Stolln
11:30 bis 14 Uhr und 15 bis 17:30 
Uhr im Besucherbergwerk „Marie 
Louise Stolln“ Talstraße 2 A, Kur-
ort Berggießhübel. Anmeldung 
erforderlich.
Böhmische Weihnachten
19 Uhr Parkcafé „Alter Bahnhof“, 
Bahnhofstraße 1, Bad Gottleuba.
15. Dezember - Freitag
Mettenschicht im Marie 
Louise Stolln
11:30 bis 14 Uhr und 19 bis 21:30 
Uhr im Besucherbergwerk „Ma-
rie Louise Stolln“ Talstraße 2 A,  
Berggießhübel. Bitte anmelden.
Lichtelführung
mit Überraschungen, 16 Uhr ab 
Am Markt 7, Pirna.
Konzert mit 
Gunther Emmerlich
19 Uhr, Ev.-Luth. Kirche Lohmen
Dorfstraße 1 in Lohmen.
Wilde Weihnacht
mit Crazy Doctors. 19 Uhr im 
Parkcafé Alter Bahnhof in Bad 
Gottleuba.
„Zarziza“
Das große Weihnachtsspektakel 
19 bis 23:30 Uhr im Erlebnisre-
staurant in den Kasematten der 
Festung Königstein. 
Celarda - CD 
-Release-Tour
Die Musik von Celarda 
hat ihre Wurzeln im keltischen 
Kulturkreis, in dem auch heute 
noch viel unverfälschtes und ur-
sprüngliches Erbe verborgen liegt. 
19:30 Uhr Kulturcafé M in Dohna.
Jawoll, meine Herr‘n!
Heinz-Rühmann-Abend mit 
Michael J. Westphal. 19:30 Uhr 
Parksäle Dippoldiswalde. www.
parksaele.de.
„44 Jahre Fröhlich 
sein und Singen“
Gruppe MTS. Zum Jubilä-
um 2017 sind Gründer, Texter und 
Sänger Thomas Schmitt und sein 
Kompagnon Frank Sültemeyer 
unterwegs mit einer Mischung aus 
Neuem, Langenichtgehörtem und  
mit den Klassikern. 20 Uhr Klein-
kunstbühne Q24 in Pirna.
Nachtwanderung
am Pfaffenstein und 
Quirl. 21:30 bis 24 Uhr 
ab Pfaffendorf - Parkplatz Ortsmitte.
16. Dezember - Samstag
Mettenschicht im Marie 
Louise Stolln
11:30 bis 14 Uhr; 15 bis 17:30 
Uhr und 19 bis 21:30 Uhr im 
Besucherbergwerk „Marie Louise 









Eine Exkursion mit Umtrunk. 
14 Uhr Schloss Weesenstein im  
Müglitztal.
Wintersonnenwende
15 Uhr Kurort Gohrisch OT 




Weihnachtsauftritt, 16 Uhr in der 
Kirche Graupa.
Lichtelführung
mit Überraschungen, 16 Uhr ab 
Am Markt 7, Pirna.
Adventsmusik
16 Uhr Ev.-Luth. Stadtkirche 
„Peter und Paul“, Kirchstraße 7 in  
Sebnitz.
Wintersonnenwende
17 Uhr auf der Kleinen Liebe mit 
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Wenn Männer schwindeln
Marionettentheater für Erwachse-
Pirna, Dohnaische Straße 76.
Ein Gang durch das Jahr
Liederabend zum Advent. 19 Uhr 
Barockschloss Reinhardtsgrimma.
„Zarziza“
Das große Weihnachtsspektakel 
19 bis 23:30 Uhr im Erlebnisre-
staurant in den Kasematten der 
Festung Königstein.
The Cashbags
Das Quintett gleicht in 
Klang, Erscheinungs- und 
Bühnenbild 1:1 seinem berühmten 
Vorbild in den späten 60ern und 
liefert mit authentischen Stimmen, 
Westerngitarre, Telecaster, Bass, 
Schlagzeug und Autoharp detail-
genau die Klassiker im Rahmen 
einer mitreißenden Johnny Cash 







9 Uhr ab Median-Klinik Bad 




in der Papstdorfer Kirche mit dem 
Männerchor Sächsische Schweiz 
e.V. 1. Konzert: 14:30 Uhr und 2. 
Konzert: 17:30 Uhr.
Chorkonzert




mit Uwe Becker und 
Winfried Liebal. 15 Uhr im Kul-
turcafé M in Dohna.
Alle Jahre wieder...
Neue Weihnachtsgeschichten mit 
Friedrich-Wilhelm Junge. 15 Uhr 
Lesung in den Richard-Wagner-
Stätten Graupa.
Mettenschicht im Marie 
Louise Stolln
19 bis 21:30 Uhr im Besucher-
bergwerk „Marie Louise Stolln“ 
Talstraße 2 A, Kurort Berggießhü-
bel. Anmeldung erforderlich.
18. Dezember - Montag
Schroff und 
lieblich
Wanderung in die wilde 
Felsenwelt im Schmilkaer Gebiet. 
10:30 bis 16:30 Uhr ab Infopunkt 
Schmilka, Schmilka 53.
Mettenschicht im Marie 
Louise Stolln
11:30 bis 14 Uhr im Besucher-
bergwerk „Marie Louise Stolln“ 
Talstraße 2 A, Kurort Berggießhü-
bel. Anmeldung erforderlich.
„Zarziza“
Das große Weihnachtsspektakel 
19 bis 23:30 Uhr im Erlebnisre-
staurant in den Kasematten der 
Festung Königstein.
19. Dezember - Dienstag
Die Wehlener Acht
Wanderung auf Natur-
pfaden rund um Stadt 
Wehlen. 10:30 bis 16:30 Uhr ab 
Touristinfo Stadt Wehlen, Markt 7.
Mettenschicht im Marie 
Louise Stolln
11:30 bis 14 Uhr im Besucher-
bergwerk „Marie Louise Stolln“
Talstraße 2 A, Kurort Berggießhü-
bel. Anmeldung erforderlich.
Medizingeschichte
15 Uhr Führung durch die Histo-
rischen Sammlungen des Gesund-
heitsparks Bad Gottleuba. König-
straße 39 in Bad Gottleuba.
„Zarziza“
Das große Weihnachtsspektakel 
19 bis 23:30 Uhr im Erlebnisre-
staurant in den Kasematten der 
Festung Königstein.
20. Dezember - Mittwoch
Von Kurort Rathen 
nach Pirna
Etappen des Malerwegs 
Touristinfo Füllhölzelweg 1 in 
Kurort Rathen.
„Zarziza“
Das große Weihnachtsspektakel 
19 bis 23:30 Uhr im Erlebnisre-
staurant in den Kasematten der 
Festung Königstein.
21. Dezember - Donnerstag
Goßdorfer 
Geopfad
Exkursion auf dem Goß-
dorfer Geopfad durch 4 Natur-
schutzgebiete. 9 bis 14:30 Uhr ab 
Bahnhofsvorplatz, Anzeigetafel 
Nationalparkbahnhof Bad Schan-
dau, Am Bahnhof 6. 
Mettenschicht im Marie 
Louise Stolln
11:30 bis 14 Uhr; 15 bis 17:30 
Uhr und 19 bis 21:30 Uhr im 
Besucherbergwerk „Marie Louise 




le, R.-Renner-Straße 41c in Pirna.
„Zarziza“
Das große Weihnachtsspektakel 
19 bis 23:30 Uhr im Erlebnisre-
staurant in den Kasematten der 
Festung Königstein.
Blechbläsermusik
zur Weihnacht aus 4 Jahrhun-
derten. 9:30 Uhr in der Neustadt-
halle, Johann-Sebastian-Bach-
Straße 15, Neustadt i. Sa.
22. Dezember - Freitag
Mettenschicht im Marie 
Louise Stolln
11:30 bis 14 Uhr; 15 bis 17:30 
Uhr und 19 bis 21:30 Uhr im 
Besucherbergwerk „Marie Louise 
Stolln“ Talstraße 2 A, Kurort Berg-
gießhübel. Anmeldung erforderlich.
Lichtelführung
mit Überraschungen, 16 Uhr ab 
Am Markt 7, Pirna.
„Zarziza“
Das große Weihnachtsspektakel 
19 bis 23:30 Uhr im Erlebnisre-





Songs mit kraftvoll geerdetem Ge-
sang, klugen und bildreichen Tex-
ten und grooviger Akustikgitarre 
faszinieren mit einer Intimität, als 
hätte sich die Musikerin zu ihrem 
Zuhörer ins Wohnzimmer gesellt, 
um bei Rotwein und Zimttee Ge-
schichten zu erzählen. 19:30 Uhr 
im Kulturcafé M in Dohna.
Nachtwanderung
am Pfaffenstein und 
Quirl. 21:30 bis 24 Uhr 
ab Pfaffendorf - Parkplatz Ortsmitte.
23. Dezember - Samstag
Mettenschicht im Marie 
Louise Stolln
11:30 bis 14 Uhr im Besucher-
bergwerk „Marie Louise Stolln“ 




14 Uhr ab Parkplatz 
Ortsmitte, Pfaffendorf.
Lichtelführung
mit Überraschungen, 16 Uhr ab 
Am Markt 7, Pirna.
Weihnachtskonzert
mit der Elbland Philharmonie und 
der Band GoodVibrationzz, 19 
Uhr im Zauberschloss Schönfeld. 
www.schoenfelder-traumschloss.de.
Stelzer & Friends
Mitreißender Blues zum Ein-
stimmen aufs Fest, mit Tho-
mas Stelzer, Bernd Kleinow u.a. 20 
Uhr Kleinkunstbühne Q24 in Pirna.
24. Dezember - Sonntag
Heiligabend
A child is born
Festliche Matinée zum Weih-
nachtsfest. 11 Uhr Richard-Wag-
ner-Stätten in Graupa.
Festtagsmenü
am Heiligabend mit be-
sinnlicher Umrahmung 
durch Conny Borgwardt im Park-
Uhr, Reservierung: 035022 520.
„Glanzlichter 
zur Weihnacht“
Weihnachtlicher Treff mit dem 
Weihnachtsmann inklusive Glüh-
punsch, Kaffeetrinken und musi-
kalischem Weihnachtsprogramm 
15 Uhr im Panoramarestaurant 





abend im Q24 in Pirna, Beginn: 
22:30 Uhr.
25. Dezember - Montag
1. Weihnachtsfeiertag
Christmette
„Peter und Paul“, Kirchstraße 7 in 
Sebnitz.
Weihnachtsbrunch
11 bis 14 Uhr im Erlebnisrestau-




für die ganze Familie 
im Wintergartenrestaurant an der 
Elbe des Parkhotel Bad Schan-
dau. 11 bis 15 Uhr, Reservierung: 
035022 520.
26. Dezember - Dienstag
2. Weihnachtsfeiertag
Weihnachtsbrunch
11 bis 14 Uhr im Erlebnisrestau-




für die ganze Familie 
im Wintergartenrestaurant an der 
Elbe des Parkhotel Bad Schan-
dau. 11 bis 15 Uhr, Reservierung: 
035022 520.
Schlosscapellkonzert
Festliche Trompetenmusik aus 4 
Jahrhunderten. 17 Uhr auf Schloss 
Weesenstein im Müglitztal.
27. Dezember - Mittwoch
Zaubershow




103. Galeriekonzert, 19 Uhr im 
Stadtmuseum Pirna, Klosterhof 2.
29. Dezember - Freitag
Nachtwanderung
am Pfaffenstein und 
Quirl. 21:30 bis 24 Uhr 
ab Pfaffendorf - Parkplatz Ortsmitte.
30. Dezember - Samstag
„Rauhnacht“
10 bis 17 Uhr im Gesindehaus Po-
lenz, Am Wasserberg 14, Neustadt 
i. Sa. OT Polenz.
Räuber - Höhlen-
tour am Quirl
14 Uhr ab Parkplatz 
Ortsmitte, Pfaffendorf.
31. Dezember - Sonntag
Festliches Konzert zum 
Jahreswechsel
14 bis 14:45 Uhr auf der Festung 
Königstein / 15 bis 16:15 Uhr 
in den Richard-Wagner-Stätten 
Graupa / 23 Uhr Orgelkonzert in 





Uhr auf einen glanzvollen Abend 
mit Sektempfang, festlichem 
Fünf-Gänge-Galamenü, Eisbuffet 
und Live-Musik. Reservierung: 
035024 779-0.
Silvester-Gala




19 bis 02 Uhr im Erlebnisrestau-
rant „In den Kasematten“ auf der
Festung Königstein.
Silvester auf dem 
Theaterplatz




1. Januar - Montag
Heidenauer Neujahrslauf
Ab 11 Uhr volkssportlicher Jah-
resauftakt über 2 Kilometer durch 
das Wohngebiet in Heidenau.
Neujahrsbrunch
12 bis 15 Uhr im Erlebnisrestau-
rant „In den Kasematten“ auf der 
Festung Königstein.
5. Januar - Freitag
Stadtrundgang durch 
Bad Gottleuba
16 bis 17 Uhr, Treff: Median Kli-
nik Bad Gottleuba, Königstraße 
39, Bad Gottleuba.
„Zarziza“
Das große Weihnachtsspektakel 
19 bis 23:30 Uhr im Erlebnisre-
staurant in den Kasematten der 
Festung Königstein.
Kai-Uwe Jahn & Band 
spielen 20 Uhr im Ball-






ner“, aus Heidenau und Dohna, 
sind zwei junge Musiker, die mit 
ihren Gitarren die Songs von 
Johnny Cash, Bob Dylan u.v.a. 
Kulturcafé M in Dohna.
6. Januar - Samstag
Walzer marsch ...
-
le Pirna, R.-Renner-Straße 41c.
„Zarziza“
Das große Weihnachtsspektakel 
19 bis 23:30 Uhr im Erlebnisre-




Musical von Georg 
Kreisler in einer Inszenierung der 
Landesbühnen Sachsen. 20 Uhr 
Kleinkunstbühne Q24 in Pirna.
7. Januar - Sonntag







9 Uhr ab Median-Klinik Bad 





von und mit Michael Diemetz aus 
„Splittergruppe Luginsland - Ver-
rückte Klettergeschichten...“. 15 
Uhr im Kulturcafé M in Dohna. 
9. Januar - Dienstag
Winter im Erzgebirge
mit den Bimmelbahn-Musikanten
19 Uhr in der Median Klinik Bad 
Gottleuba, Königstraße 39.
10. Januar - Mittwoch
„Zarziza“
Das große Weihnachtsspektakel 
19 bis 23:30 Uhr im Erlebnisre-
staurant in den Kasematten der 
Festung Königstein.
12. Januar - Freitag
Georgien und Armenien
Abenteuer & Kultur im Südkau-
kasus. Dia-Vortrag 19 Uhr in der 
Ottendorfer Hütte - Herberge & 
Gastwirtschaft, Hauptstraße 27, 
Ottendorf.
„Zarziza“
Das große Weihnachtsspektakel 
19 bis 23:30 Uhr im Erlebnisre-
staurant in den Kasematten der 
Festung Königstein.
Dinner-Krimi „Colombo 1“
19 Uhr im Parkcafé „Alter Bahn-




Seine Musik ist geprägt 
von der Liebe zum Jazz und Rock, 
voller Fahren Beats und bunter 
Harmonie, solide und stark. 19:30 
Uhr im Kulturcafé M in Dohna.
Caveman






Die Berliner Band mit eigenem 
Stil zwischen Deutschrock und 
Blues trifft auf Uschi Brüning, die 
führende Jazzsängerin im Osten 
Deutschlands. 20 Uhr Kleinkunst-
bühne Q24 in Pirna.
13. Januar - Samstag
„Zarziza“
Das große Weihnachtsspektakel 
19 bis 23:30 Uhr im Erlebnisre-
staurant in den Kasematten der 
Festung Königstein.
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Kabarett die Pirna-
er Stechmücken
„Und aus der Mitte ent-
springt der Stuss“ Der fast schon 
alltäglich gebotene „Stuss“ aus 
Politik und Wirtschaft spielt den 
Hobby-Kabarettisten in ihrem 
die Hände. 20 Uhr Kleinkunstbüh-
ne Q24 in Pirna.
14. Januar - Sonntag
Kleine Mühlentour
mit Besuch der Max-Bähr-Mühle
9 bis 11 Uhr. Treff: Median Klinik 
Bad Gottleuba, Königstraße 39, 
Bad Gottleuba.
Matinée
Studierende der Gesangsklasse 






fendes und Amüsantes über des 
Menschen besten Freund aus über 
Arbeit mit Hunden. Von und mit 
HundeWildnisSchule - Manuela & 
Jörg Ulbricht. 15 Uhr im Kultur-
café M in Dohna.
Neujahrskonzert
mit der Elbland Philharmonie 
Sachsen. Wiener Walzer bis Fox-
trott. 16 Uhr Parksäle Dippoldis-
walde. www.parksaele.de.
„Zarziza“
Das große Weihnachtsspektakel 
19 bis 23:30 Uhr im Erlebnisre-
staurant in den Kasematten der 
Festung Königstein.
19. Januar - Freitag
Dinner-Krimi „Colombo 1“
19 Uhr im Parkcafé „Alter Bahn-




Elena und Ruslan 
Kratschkovsky, (Russland) zau-
bern auf ihren Akkordeons wahre 
Wunderdinge. 19:30 Uhr im Kul-
turcafé M in Dohna.
Anne Haigis
Anne Haigis interpretiert 
Musik nicht nur - sie 
fühlt, sie lebt sie, und das macht 
ihre Darbietung so unwidersteh-
lich authentisch. Mühelos schlägt 
sie Brücken von US-Southern 
Rock über Blues bis hin zu Gospel 
und Folk, alles Genres, mit denen 
sie von jeher tief verwurzelt ist. 20 
Uhr Kleinkunstbühne Q24 Pirna.
20. Januar - Samstag
Die glorreichen 7 auf 
einen Streich
17 bis 21:30 Uhr im Erlebnisre-
staurant „In den Kasematten“ - 
Festung Königstein.
Joe‘s Daddy
In seinem Solo-Konzert 
mit musikalischen Gästen 
interpretiert Uwe Kotteck eigene 
Lieder, Rocksongs und Balladen, 
u.a. von gundermann. 20 Uhr 
Kleinkunstbühne Q24 in Pirna.
Kriminacht
Authentische Kriminalfälle mit 
Autor Klaus Keck. 20 Uhr in der 
Stadtbibliothek Pirna, Dohnaische 
Straße 76.
21. Januar - Sonntag







9 Uhr ab Median-Klinik Bad 




Christian Christl liest 
die Geschichte des Mr. Pinetop`s 
Boogie Woogie. 15 Uhr im Kul-
turcafé M in Dohna.
26. Januar - Freitag
Dinner-Krimi „Colombo 1“
19 Uhr im Parkcafé „Alter Bahn-





Songwriterin und Stimmtrainerin 
mit einer eine großartigen Stimme 
und dem Talent, ihr Publikum in 
ihren Bann zu ziehen. 19:30 Uhr 
im Kulturcafé M in Dohna.
Konzert mit den 
„Guinea Pigs“
20 Uhr in der Ottendorfer Hütte,




konnt zwischen den Genres Rock, 
Folk, Songwriting bis hin zu Pop. 
Persönliche Geschichten und 
skurille Anekdoten in unverwech-
selbarem Akzent und der typisch 
skandinavische Humor machen je-
des Konzert zum Erlebnis. 20 Uhr 
Kleinkunstbühne Q24 in Pirna.
A4U - Die ABBA 
Revival Show
20 Uhr in der Neustadthalle, 
Johann-Sebastian-Bach-Straße 15, 
Neustadt i. Sa.
27. Januar - Samstag
Klassik im Schloss
Schloss Langburkersdorf
Dammstraße 2, Neustadt i. Sa. OT 
Langburkersdorf.
Eisenbahn-Winterland
11 bis 17 Uhr in den Eisenbahn-
welten, Elbweg 10, Kurort Rathen.
Zu Gast bei Schwejk
17 bis 20:30 Uhr im Erlebnisre-
staurant „In den Kasematten“
Festung Königstein.
Erdöl - Trolle - 
Unesco 
Reisevortrag Norwegen 
mit Jörg Hertel. 19:30 Uhr im 
Kulturcafé M in Dohna.
Südtirol & Dolomiten
3D-Show, 20 Uhr, Herderhalle 
Pirna, Rudolf-Renner-Str. 41c. 
Manina
Die junge Band tritt mit 
poppigen souligen Co-
versongs an, wohlklingend und 
cool. Sie schüren ein akustisches 
Powerpaket, das Genießer guter 
Musik und Tanzwütige gleicher-
maßen begeistert. 20 Uhr in der 
Kleinkunstbühne Q24 in Pirna.
Tel.:
www.erbgericht-porschdorf.de
tliche Gaststube mit Kachelofen
 Feiern bis 50 Personen und Saal bis
Erbgericht Porschdorf
               Café und Bistro
„Zum Kleinen Kuhstall“





Bad Schandau / Ostrau
Dorfstraße 1
   frisch zubereitet
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NATIONALPARKZENTRUM SÄCHSISCHE SCHWEIZ 
AKTUELLE ÖFFNUNGSZEITEN des NationalparkZentrums täglich 9 bis 17 Uhr, 
Telefon: 035022 50240; nationalparkzentrum@lanu.de; www.lanu.de 
Treffpunkte für Exkursionen werden bei Anmeldung unter Telefon: 035022 50242 bekannt gegeben.
Veranstaltungen ab November 2017
14 BIS 17 UHR
Räuchern in der dunklen Jahres-
zeit - eine wunderbare Möglich-
keit, durch schwelende Kräuter 
oder Harze unsere Umgebung 
mit herrlichem Duft zu erfüllen.
Die Vorweihnachtszeit und die 
Rau(ch)nächte, alte Traditionen 
und Riten sind unsere Themen
DIENSTAG, 21. NOVEMBER
Literaturwerkstatt des Kultur-
raumes Meißen - Sächsische 
Schweiz - Osterzgebirge im 
Nationalparkzentrum Sächsische 
Schweiz. Einmal monatlich trifft 
sich in Zusammenarbeit zwi-
schen dem NationalparkZentrum, 
der Stadtbibliothek Pirna und an-
deren Partnern ein offener Kreis 
von Menschen, die an Literatur 
interessiert sind und auch selbst 
Texte schreiben, zum Gedanken-
austausch. Neueinsteiger sind 
herzlich willkommen
 DONNERSTAG, 23. NOVEM-
Von verirrten Flüssen und ge-
stressten Steinen - Abenteuer 
Geologie im Elbsandsteingebirge 
und der Oberlausitz. Vortrag im
Nationalparkzentrum Sächsische 
Schweiz. Ein Vortrag hin zu den 
Schauplätzen spannender Erdge-
schichte im Elbsandsteingebirge 
und der Oberlausitz mit Auf-
zeigung dramatischer Prozesse, 
die zur Entstehung des heutigen 
Landschaftsbildes führten. Der 
Autor Dr. Andreas Gerth stellt zu-
dem seine beiden Sachbuchbände 
„Reise in die Erdgeschichte der 
Oberlausitz, des Elbsandsteinge-
birges und Nordböhmens (Teil 1 
und Teil 2)“ näher vor
 
SAMSTAG & SONNTAG, 25. & 
26. NOVEMBER
Geologische Exkursion: In den 
Kleinen Zschand mit National-
parkführer Rainer Reichstein 




sische Schweiz. Stollen, Plätzchen 
und weitere Naschereien für die 
Adventszeit sollen im Lehmback-
ofen entstehen
FREITAG, 1. DEZEMBER BIS 
SONNTAG, 3. DEZEMBER
Deutsch-Tschechische Familien-
umwelttage „Naturschutz , Um-
welt und Gesellschaft - Tiere um 
uns“ im Internationalen Begeg-
nungszentrum St. Marienthal. 
Es geht darum, die Augen zu 
öffnen, wo überall in unserem 
täglichen Lebensumfeld Tiere 
eine Rolle spielen. Weitere 
Informationen erhalten Sie auf 
Anfrage.
• Freitag: -
kunft, Abendessen und Eröff-
nungsprogramm
• Samstag: -
lele Workshops, Besuch Tierpark 
Zittau, Falknershow und Abend-
programm
• Sonntag: 9 bis 14 Uhr Work-
shops und Abschlussprogramm 
nach dem Mittagessen
Kaffeeklatsch auf der 
Porzellan-Orgel
mit Matthias Grünert, Kantor der 
Dresdner Frauenkirche. 20 Uhr in 
der Erlebniswelt Haus Meissen, 
Talstraße 9 in Meißen. www.meis-
sen.com.
28. Januar - Sonntag
Kleine Mühlentour
mit Besuch der Max Bähr-Mühle
9 bis 11 Uhr. Treff: Median Klinik 




Dr. Schmidt, ehemaliger 
Chefarzt im Johanniter-Kranken-
haus Heidenau liest aus seinen Bü-
chern. 15 Uhr Kulturcafé M Dohna.
1. Februar - Donnerstag
„Rundherum“
Geschichte einer Weltrei-
se. Der Abenteurer Tho-
mas Meixner aus Sachsen- Anhalt 
berichtet in seiner interessanten 
Dia-Show über seine Tour mit 
dem Fahrrad durch 35 Länder 
auf fünf Kontinenten. Er kurbelte 
Globus. 20 Uhr in der Kleinkunst-
bühne Q24 in Pirna.
2. Februar - Freitag
Comedy Dinner
mit den Crazy Doctors. 19 Uhr 





lien) - eine Stimme die fesselt, 
für Gänsehaut sorgt und keinen 
Vergleich zu den ganz großen Na-
men scheuen muss. 19:30 Uhr im 
Kulturcafé M in Dohna.
3. Februar - Samstag
Eisenbahn-Winterland
11 bis 17 Uhr in den Eisenbahn-
welten, Elbweg 10, Kurort Rathen.
Zum Musketier
Winterbankett im Restaurant 
„Zum Musketier“, 17 bis 20:30 
Uhr im Erlebnisrestaurant „In den 
Kasematten“ Festung Königstein.
Knapp, frech und 
spritzig
Halles populärer Schau-
spieler Hilmar Eichhorn liest in 
Dohna aus meisterhaften Erzäh-
lungen von Alexander Puschkin: 
knapp, frech, spitz und von unge-
heuerer Doppelbödigkeit. 19:30 
Uhr im Kulturcafé M in Dohna.
SchaubudenZau-
berVariete
mit Meister Eckart und 
The Sideshow Charlatans. Mit 
Drehorgel und singender Säge - in 
bester Wanderzirkusmanier - stel-
len die „Rolling Stones unter den 
Schaubudenzauberern“ optische 
Täuschungen, Hypnose, Hellse-
herei und allerlei wundersam Ma-
gisches zur Schau. 20 Uhr in der 
Kleinkunstbühne Q24 in Pirna.
4. Februar - Sonntag
Auf den Spuren der 
Bergleute
Median-Klinik Berggießhübel, 





9 Uhr ab Median-Klinik Bad 
Gottleuba, Königstraße 39 in Bad 
Gottleuba.
Faschingsumzug




Küchenlieder  und an-
dere Weisheiten. 15 Uhr im Kul-
turcafé M in Dohna.
6. Februar - Dienstag
Winter im Erzgebirge
mit den Bimmelbahn-Musikanten
19 Uhr in der Median Klinik Bad 
Gottleuba, Königstraße 39, Bad 
Gottleuba.
Abenteuer im Land der 
Drachen - Vietnam
19:30 Uhr Multivisionsshow in 
der Neustadthalle, Johann-Sebas-
tian-Bach-Str. 15,  Neustadt i. Sa.
8. Februar - Donnerstag
Heimatgefühle 2018
Das Konzertprogramm mit Herz. 
16 Uhr Neustadthalle, Johann-
Sebastian-Bach-Straße 15, Neu-
stadt i. Sa.
9. Februar - Freitag
DDR-Kabarett
„Es war nicht alles schlecht“. 19 
Uhr im Parkcafé Alter Bahnhof in 
Bad Gottleuba.
Da singt es und da 
klingt es von einem 
Zauberland




Wer die Leipziger 
Rockszene kennt, der 
kennt auch Locke. Locke O‘Nash, 
unverkennbares Original, dessen 
Markenzeichen der breitkrem-
pige Hut und ein dazu passender 
schwarzer oder weißer Anzug ist. 




Lieder erklingen vertraut 
und gleichzeitig neu, mit Christian 
Haase. 20 Uhr in der Kleinkunst-
bühne Q24 in Pirna.
10. Februar - Samstag
Faschingsumzug 
Ab 14 Uhr in Bad Muskau.
Schifferfastnacht
Ab 14 Uhr Umzug Kurort Rathen.
Zum Musketier
Winterbankett im Restaurant 
„Zum Musketier“, 17 bis 20:30 
Uhr im Erlebnisrestaurant „In den 
Kasematten“ Festung Königstein.
Herricht & Preil - 
Kesselalarm...
es war nicht Allen schlecht





Mit gefühlvollem Klavierspiel, 
unverwechselbarer Stimme und 
einer atemberaubenden, virtuosen 
und einmaligen Spieltechnik auf 
der Mundharmonika begeistert das 
„beste Blues-Duo Deutschlands“ 
(2016) weltweit. 20 Uhr in der 
Kleinkunstbühne Q24 in Pirna.
Faschingsparty
in der Stadthalle Sebnitz
11. Februar - Sonntag
Kleine Mühlentour
mit Besuch der Max-Bähr-Mühle
9 bis 11 Uhr. Treff: Median Klinik 





Ab 13 Uhr in Bad Gottleuba.
Ski- und Eisfasching




Die Dresdner Sängerin 
Anja Schumann verzaubert mit 
ihrer sanft-jazzigen, ausdrucks-
starken Stimme und eigenen 
Songs. Ein bisschen melancho-
lisch, manchmal verspielt, dann 
wieder klar und ernst, wie das Le-
ben eben ist. 15 Uhr im Kulturcafé 
M in Dohna.
13. Februar - Dienstag
Faschingsumzug
durch die Sebnitzer Innenstadt.
16. Februar - Freitag
Comedy Dinner
mit Crazy Doctors. 19 Uhr im 




In den späten Neun-
zigern gründete der Däne die 
Band Labrador, mit der er 4 Alben 
und 1 EP veröffentlichte und in 
Dänemark, Deutschland, Schweiz, 
Frankreich, UK, USA und Japan 
tourte. 19:30 Uhr im Kulturcafé M 
in Dohna.
Miss Chantal
Miss Chantal ist Enter-
tainerin mit Charme, 
Herz und Gefühl. Ihr Name steht 
für erstklassige und niveauvolle 
Travestiekunst. Wenn die blonde 
Schönheit die Bühne betritt, be-
zaubert sie mit eindrucksvoller 
Bühnenpräsenz, Wortwitz und 
berührenden Tönen. 20 Uhr Klein-
kunstbühne Q24 in Pirna.
17. Februar - Samstag
Eisenbahn-Winterland
11 bis 17 Uhr in den Eisenbahn-
welten, Elbweg 10, Kurort Rathen.
Faschingsumzug
13 Uhr in Reinhardtsdorf-Schöna
Zum Musketier
Winterbankett im Restaurant 
„Zum Musketier“, 17 bis 20:30 
Uhr im Erlebnisrestaurant „In den 
Kasematten“ Festung Königstein.
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FLOW - Leidenschaft 
Mountainbike
20 Uhr in der Herderhalle, Rudolf-
Renner-Straße 41c in Pirna.




9 Uhr ab Median-Klinik Bad Gott-
leuba, Königstraße 39.
„Die Dresdnerin“
von Alexander Asisi. 
In seinem Debut be-
schreibt der Neffe von Yadegar 
Asisi das Kriegsende im Deut-
schen Reich 1945 auf den Spuren 
eines Serienmörders. Er nimmt 
Sie in seinem Kriminalroman mit 
auf eine Zeitreise durch das am 
Boden liegende Deutsche Reich. 
15 Uhr Kulturcafé M in Dohna.
23. Februar - Freitag
„Böhmische Weisen“
Jindrich-Staidel-Combo - Come-
dy-Dinner. 19 Uhr im Parkcafé 
Alter Bahnhof in Bad Gottleuba.
Trailhead live
Tobias Panwitz gehört 
zum Kern der deut-
schen Folk & Songwriter-Szene. 
Unter dem Namen Trailhead 
spielte er drei Alben ein. 19:30 
Uhr im Kulturcafé M in Dohna.
Frauenliebe und -leben
Szenischer Liederabend von 
Klassik bis Musical mit dem Duo 
CA:LU. 20 Uhr in der Erlebnis-
welt Haus Meissen, Talstraße 9 in 
Meißen. www.meissen.com.
Apfeltraum
Cäsars Söhne spielen 
Cäsars Songs, das Projekt 
erinnert an den beliebten unber-
gessenen Musiker Peter “Cäsar“ 
Gläser. 20 Uhr in der Kleinkunst-
bühne Q24 in Pirna.
24. Februar - Samstag
Eisenbahn-Winterland
11 bis 17 Uhr in den Eisenbahn-
welten, Elbweg 10, Kurort Rathen.
Zum Musketier
Winterbankett im Restaurant 
„Zum Musketier“, 17 bis 20:30 




Liedermacher. Anna Katharina 
Kränzlein, Gründungsmitglied der 
erfolgreichsten deutschsprachigen 
Mittelalterrockband Schandmaul, 
und Prinz Chaos (Florian Ernst 
Kirner), zentrale Figur der deut-
schen Liedermacher-Renaissance 
mit ihrem ungemein abwechs-
lungsreichen Projekt. 20 Uhr 




Kriminacht. 20 Uhr Stadtbiblio-
thek Pirna, Dohnaische Str. 76.
25. Februar - Sonntag
Kleine Mühlentour
mit Besuch der Max-Bähr-Mühle
9 bis 11 Uhr. Treff: Median Klinik 





Spaziergang  in den Frühling  hat 
Wolfgang Stempner im Gepäck. 
15 Uhr Kulturcafé M in Dohna.
2. März - Freitag
Parolen, Drill und Havarien
Ein Semester im sowjetischen 
Smolensk. 19 bis 21 Uhr Lesung 
mit Andrea Wechsler. Ottendorfer 




„Lady I“ kommt mit 
einem neuen Projekt „Lady I Trio 
- Acoustic“ mit intimeren Sound, 
aber voller Energie auf die Büh-
ne!. 19:30 Uhr im Kulturcafé M 
in Dohna.
Mike Kilian Solo
Kilian feiert mit sei-
nem neuen Solo Album 
„Wünsch mir Glück“ das Leben, 
die Liebe, die Freundschaft. Ein 
ausgesprochen positives Album, 
nicht ohne augenzwinkernden 
Humor. 20 Uhr in der Kleinkunst-
bühne Q24 in Pirna.
3. März - Samstag
Eisenbahn-Winterland
11 bis 17 Uhr in den Eisenbahn-
welten, Elbweg 10, Kurort Rathen.
Zum Musketier
Winterbankett im Restaurant 
„Zum Musketier“, 17 bis 20:30 
Uhr im Erlebnisrestaurant „In den 
Kasematten“ Festung Königstein.
Comedy Dinner
„Die Bahnhofsmission lädt ein“ - 
das hauseigenes Kabarett startet! 
19 Uhr im Parkcafé Alter Bahnhof 
in Bad Gottleuba.








Die Megilleband spielt 
Klezmermusik, die Musik der Roma 
vom Balkan und russische Folklore. 
15 Uhr Kulturcafé M Dohna.
9. März - Freitag
Comedy Dinner
„Hosen für die Frauen- Frauen-
tagsveranstaltung“ mit Jürgen 
Theile & Hans-Jürgen Krönert. 19 





ner musikalischen Erfahrungen 
spiegelt sich  in seinen eigenen 
Stücken wieder. So lassen sich ne-
ben eher volkstümlichen Balladen 
und poppigen Liebesliedern auch 
richtige Rocksongs in seinem 
Kulturcafé M in Dohna.
Ulla Meinecke & 
Band
„Wir waren mit dir bei 
Rigoletto, Boss“ Gute Texte, neu 
arrangierte und melodienstarke 
Songs , überraschende Moderatio-
nen sind bei Ulla Meinecke wie 
Filme. Mit den Multi-Instrumen-
talisten Ingo York und Reinmar 
Henschke. 20 Uhr Kleinkunstbüh-
ne Q24 in Pirna.
10. März - Samstag
Eisenbahn-Winterland
11 bis 17 Uhr in den Eisenbahn-
welten, Elbweg 10, Kurort Rathen.
Zum Musketier
Winterbankett im Restaurant 
„Zum Musketier“, 17 bis 20:30 
Uhr im Erlebnisrestaurant „In den 
Kasematten“ Festung Königstein.
Marty Hall & Keith 
Whittall
Der Blues-Gitarrist Mar-
ty Hall feiert Europa-Tour und 
wird begleitet vom kanadischen 
Kultmusiker Keith Whittall. Die 
beiden charismatischen Musiker 
stehen nach 46 Jahren wieder ge-
meinsam auf der Bühne. 20 Uhr 
Kleinkunstbühne Q24 in Pirna.
11. März - Sonntag
Kleine Mühlentour
mit Besuch der Max-Bähr-Mühle
9 bis 11 Uhr. Treff: Median Klinik 




Der Titel klingt nach 
Buchstaben-Gemüse-Suppe, nach 
in Jonathan Leistners neuem 
Programm haben Substanz. Wie 
die Flammen den Topf, erhitzen 
mit den ausgewählten Zutaten 
geschliffener Texte. 15 Uhr im 
Kulturcafé M in Dohna.




Sarah McQuaid ist bekannt für 
ihre wunderbare, sinnlich-warme 
Stimme und ihre Bühnenpräsenz. 




viar. Film- und Fotoreportage mit 
Holger Fritzsche, unterwegs mit 
Trans-Sib, Auto, Fahrrad. 20 Uhr r 
Kleinkunstbühne Q24 in Pirna.
16. März - Freitag
Comedy Dinner
„Die Bahnhofsmission lädt ein“ - 
das hauseigenes Kabarett startet! 





poniert Balladen mit sakralem 
Überhang, seine Improvisation hat 
die beeindruckende, fast magische 
Kraft ins Herz der Zuhörer zu tre-
ten und diese in ungeahnte, innere 
Landschaften zu führen. 19:30 
Uhr im Kulturcafé M in Dohna.
108 Fahrenheit
Die Band um Kai Nie-
mann steht für beeindru-
ckend ausgelebte Authentizität, in 
der Nachdenklichkeit und Lebens-
freude Platz haben. 20 Uhr in der 
Kleinkunstbühne Q24 in Pirna.
17. März - Samstag
Königliches Paradediner 
seiner Majestät
17 bis 21:30 Uhr im Erlebnis-
restaurant „In den Kasematten“ 
Festung Königstein.
Ein Sommernachtstraum
Landesbühnen Sachsen. 19 Uhr 
in der Neustadthalle, J.-Sebastian-




inspirieren Tanz und Improvisati-
on, präsentiert von den Gitarristen 
Lena Hirsch und Roger Tristao 
Tanzschülerinnen aus Dresden. 20 
Uhr Kleinkunstbühne Q24 in Pirna.
18. März - Sonntag
Auf den Spuren der 
Bergleute
Median-Klinik Berggießhübel, 





9 Uhr ab Median-Klinik Bad 
Gottleuba, Königstraße 39 in Bad 
Gottleuba.
Streichquartett
der Elbland Philharmonie Sach-
sen. 15 Uhr in den Richard-Wag-
ner-Stätten Graupa.
23. März - Freitag
DDR-Kabarett
„Es war nicht alles schlecht“. 19 





zungen Harfe, Gesang und Per-
cussion verschmelzen zu einem 
sehr eigenständigen, besonderen 
Sound. 20 Uhr Kleinkunstbühne 
Q24 in Pirna.
24. März - Samstag
Zu Gast bei Schwejk
17 bis 20:30 Uhr im Erlebnisre-
staurant „In den Kasematten“
Festung Königstein.
War alles ganz anders?
Erich von Däniken - Multimedia-
Projektion. 20 bis 21:30 Uhr 
Herderhalle Pirna, Rudolf-Renner-
Straße 41c.
25. März - Sonntag
Kleine Mühlentour
mit Besuch der Max-Bähr-Mühle
9 bis 11 Uhr. Treff: Median Klinik 
Bad Gottleuba, Königstraße 39, 
Bad Gottleuba.
Rudolf-Renner-Straße 41c, Pirna.
29. März - Donnerstag
Neil Young Abend
Die Heidenauer Old Ways 
Band widmet sich seit 
2011 Neil Young. Von lauten bis 
leisen Tönen und Informationen 
über das Leben des Rockbarden 
ist alles dabei: Rockpoesie, die 
berührt. 20 Uhr Kleinkunstbühne 
Q24 in Pirna.
30. März - Freitag
Osterbrunch





staurant „In den Kasematten“ - 
Festung Königstein.
31. März - Samstag
Osterbrunch
11 bis 14 Uhr, Restauration 
Festung Königstein.
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22. bis 26. November 2017 von  
10 bis 17 Uhr im SteinReich, An 
der Tankstelle 3, Hohnstein OT 
Rathewalde, an der Bastei-Zufahrt.
Märchenschichten für 
Kinder und Erwachsene 
23./27./29./30. Dezember jeweils 
15:30 Uhr, Dauer: ca. 1,5 Stunden. 
Erlebt untertage eine abwechs-
lungsreiche Kinder-Führung 
durch den Stollen bis in das 
Mutter-Gottes-Lager, der großen 
natürlichen Weitung mit dem 
unterirdischen See. Hier lauscht 
Ihr bei Gebäck, Kaffee und Tee 
spannenden Geschichten und sa-
genhaften Märchen der Märchen-
hexe. Vielleicht schaut auch der 
Berggeist vorbei… 
18. November - Samstag
Bibolins Bücherparty
Stadtbibliothek Pirna, Dohnaische 
Str. 76 in Pirna.
22. November - Mittwoch
19. PuppenSpielSpektakel
9:30 bis 17:30 Uhr in der Neu-
stadthalle, Johann-Sebastian-
Bach-Straße 15, Neustadt i. Sa.
26. November - Sonntag
Ice-Tubing - Spaß für 
Groß und Klein
14 Uhr: Erleben Sie den Eiskanal 
in Wok-Manier. Der Spaß ist für 
die ganze Familie garantiert. Min-
destalter 10 Jahre. Termine und 
Infos unter www.Gästebob.de. 
Kurort Altenberg - DKB-Eiskanal.
2. Dezember - Samstag
Rattenscharfe 
Weihnacht
Puppenspiel im Max Jacob Thea-
ter Hohnstein. 13:30 bis 14:30 
Uhr in Hohnstein.
3. Dezember - Sonntag
AdventsBrunch 
im SteinReich
10 bis 14 Uhr. An der Tankstelle 
3, Hohnstein OT Rathewalde an 
der Zufahrt zur Bastei.
In Kaspers Küche ist der 
Teufel los (Teil II)
Puppentheater, 15 bis 16 Uhr, 
Max Jacob Theater Hohnstein
Max-Jacob-Straße 1.
Drei Haselnüsse für 
Aschenbrödel
-
le Pirna, Rudolf-Renner-Str. 41c.
7. Dezember - Donnerstag
Weihnachtsaufregung 
bei Familie Zipfelchen
Puppentheater 10 bis 11 Uhr im
Max Jacob Theater Hohnstein.
9. Dezember - Samstag
Nicolaus-Tanzturnier 
für Kinder
10 bis 16 Uhr Herderhalle Pirna, 
Rudolf-Renner-Straße 41c, Pirna.
Die goldene Gans
oder was wirklich kleben bleibt; 
Landesbühnen Sachsen. 16 Uhr 
Neustadthalle, Johann-Sebastian-
Bach-Straße 15, Neustadt i. Sa.
13. Dezember - Mittwoch
Pipeline - der tierische 
Weihnachtscircus
9:30 bis 10:30 Uhr in der Neu-
stadthalle, Johann-Sebastian-
Bach-Straße 15, Neustadt i. Sa.
16. Dezember - Samstag
Holdadipolda...
Siebenstern & Sebastian - eine un-
glaubliche Weihnachtsgeschichte 
ab 4 Jahren. 16 Uhr Parksäle Dip-
poldiswalde. www.parksaele.de.
17. Dezember - Sonntag
Peter und Bärbel suchen 
den Weihnachtsmann
Marionettentheater, 10:30 bis 
11:30 Uhr in der Stadtbibliothek 
Pirna, Dohnaische Straße 76.
Weihnachtszeit - 
Märchenzeit
„Der Weihnachtsabend“ - Figuren-
theater Karla Wintermann. 15 Uhr 
auf Schloss Weesenstein.
Spielzeugtest
in der Ausstellung „Weißt du 
noch...!?“ 11 bis 17 Uhr im Stadt-
museum Pirna, Klosterhof 2.
19. Dezember - Dienstag
Frau Holle
Puppentheater 10 Uhr in der 
Neustadthalle, Johann-Sebastian-
Bach-Straße 15, Neustadt i. Sa.
22. Dezember - Freitag
Siehst du schon die 
...mit den roten Zipfelmützen. 
Weihnachtsgeschichte mit den 
Landesbühnen Sachsen. 16 Uhr 
Parksäle Dippoldiswalde. www.
parksaele.de.
23. Dezember - Samstag
Der Kasper rettet 
Weihnachten
Kurz bevor der Weih-
nachtsmann   kommt, haben wir 
15 Uhr im Kulturcafe M in Dohna 
den Kasper zu Gast. Er bringt eine 
Weihnachtsgeschichte mit.
24. Dezember - Sonntag
Kasper und die 
Weihnachtspost
Puppentheater 15 bis 16 Uhr im  
Max Jacob Theater Hohnstein
Max-Jacob-Straße 1.
26. Dezember - Dienstag
Kasper und die 
Weihnachtspost
Puppentheater 10 bis 11 Uhr im  
Max Jacob Theater Hohnstein
Max-Jacob-Straße 1.
30. Dezember - Samstag
Eisenbahn-Winterland
11 bis 17 Uhr in den Eisenbahn-
welten Kurort Rathen, Elbweg 10.
Spielzeugtest
in der Ausstellung Weißt du 
noch...!? 11 bis 17 Uhr im Stadt-
museum Pirna, Klosterhof 2.
Weesensteiner 
Kindersilvester
Lampion-Rundgang durch die 
kerzenerhellte Burganlage mit 
Geschichten zum Staunen, Lernen 
und Mitmachen. www.schloss-
weesenstein.de.
6. Januar - Samstag
Eisenbahn-Winterland
11 bis 17 Uhr in den Eisenbahn-
welten Kurort Rathen, Elbweg 10.
14. Januar - Sonntag
Die Schatzinsel - Das 
Abenteuermusical
15 bis 17 Uhr in der Herderhalle 
Pirna, Rudolf-Renner-Straße 41c.
27. Januar - Samstag
Eisenbahn-Winterland
11 bis 17 Uhr in den Eisenbahn-
welten, Elbweg 10, Kurort Rathen.
3. Februar - Samstag
Eisenbahn-Winterland
11 bis 17 Uhr in den Eisenbahn-
welten, Elbweg 10, Kurort Rathen.
4. Februar - Sonntag
Pittiplatsch und seine 
Freunde
15 bis 16 Uhr in der Herderhalle, 
Rudolf-Renner-Straße 41c Pirna.
17. Februar - Samstag
Eisenbahn-Winterland
11 bis 17 Uhr in den Eisenbahn-
welten, Elbweg 10, Kurort Rathen.
3. März - Samstag
Eisenbahn-Winterland
11 bis 17 Uhr in den Eisenbahn-
welten, Elbweg 10, Kurort Rathen.
10. März - Samstag
Eisenbahn-Winterland
11 bis 17 Uhr in den Eisenbahn-







29. November bis 23. Dezember 
im Stallhof in Dresden.
Dresdner Striezelmarkt
29. November bis 24. Dezember.
Weihnachtsmarkt 
in Heidenau




1. bis 3. Dezember 2017.
Nikolausfest in Pulsnitz
vom 1. bis 3. Dezember 2017.
Pirnas barocke Weihnacht
bis 30. Dezember 2017 auf dem 




zember Lichterglanz und Budenzau-
ber in Radebeul.
Meißner Weihnacht
1. bis 24. Dezember 2017.
Adventsfahrten der 
Parkeisenbahn
2./3./9./10. Dezember von 10 bis 
16 Uhr. Nikolaus und Parkolino 
erwarten Groß und Klein zur 
Rundfahrt mit der Parkeisenbahn 
durch den Dresdner Großen Garten.
Historisch-romantischer 
Weihnachtsmarkt
2./3./9./10./16./17. Dezember von 
11 bis 19 Uhr Festung Königstein.
Adventsmusik
in der Garnisonskirche
2./9./16./17. Dezember 13 bis 






auf Schloss Burgk am 2./3./9./10. 
Dezember 2017 in Freital.
25. November - Samstag
Romantischer 
Weihnachtsmarkt
14 bis 20 Uhr Parkanlage ehem. 
Drei Fichten Reinhardtsdorf.
29. November - Mittwoch
Eröffnung Dresdner 
Striezelmarkt




„ Der Nachtwächter 
führt in den Advent“ 
  30.12.2017 19 Uhr 
„ Der Nachtwächter 
schließt das Jahr ab“
Am Samstag, 17. Februar 
können Kinder mit dem 
die Altstadt erkunden. 
Laternen mitbringen - 
Flackerlicht! Kinder 
bis 15 Jahren ko-
stenlos, begleiten-
-
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nischen Gottesdienst in der Dresd-
ner Kreuzkirche.
Schwibbogenfest
an der Porschendorfer Mühle.
1. Dezember - Freitag





der Grundschule Graupa, 16 Uhr 
Grundschule Graupa, Badstraße 3.
2. Dezember - Samstag





Markttreiben auf dem Schlosshof.
Weihnachtsmarkt 
ab 14 Uhr in der Grundschule und 
in der Stadt Wehlen.
Weihnachtsmarkt 
in Geising
3. Dezember - Sonntag
Anzünden der 
Adventssterne
im Schloss Langburkersdorf, 
Kulturscheune Langburkersdorf, 
Sebnitzer Str. 47, Neustadt i. Sa.





Markttreiben auf dem Schlosshof.
21. Schlossweihnacht





mit Kartenvorverkauf für die Sai-




9. Dezember - Samstag
Weihnachten
in der Erlebniswelt Haus Meissen. 
Ab 9 Uhr Markt mit Weihnachts-
programm für Kinder und Er-




11 Uhr, Markt und Innenstadt
Weihnachtsmarkt der 
Stadt Königstein








13 bis 19 Uhr, An der Tankstelle 3 




vor der FFW in Maxen.
5. Graupaer Schloss-
Weihnacht
14 bis 19 Uhr Weihnachtsmarkt 




15 Uhr auf dem Parkplatz Saups-
dorf, Sebnitzer Straße, Sebnitz OT 
Saupsdorf.
10. Dezember - Sonntag
Weihnachten
in der Erlebniswelt 
Haus Meissen. Ab 
9 Uhr Markt mit 
Weihnachtspro-
gramm für Kinder 
und Erwachsene. 












13 bis 19 Uhr, An 
der Tankstelle 3 
Hohnstein OT Rat-





dem Festplatz vor 







14 bis 19 Uhr Gie-
sensteiner Straße 1- 
15, Berggießhübel.
16. Dezember - Samstag
14. Historischer 
Weihnachtsmarkt 
am Schloß Lohmen 14 bis 20 Uhr.
Schlossinsel-Weihnacht
10 bis 17 Uhr Weihnachtsmarkt 
auf der Moritzburger Schlossinsel.
Weihnachtsmarkt in 
Heeselicht









10 bis 17 Uhr Weihnachtsmarkt 








22. Dezember - Freitag
Großes Adventskonzert
des Dresdner Kreuzchores im 
DDV-Stadion in Dresden.
23. Dezember - Samstag
Weihnachtsmarkt
im Lohmener Ortsteil Doberzeit.
Hinweis:
Die Daten wurden u.a. von Part-
nern des Tourismusverbandes 
Sächsische Schweiz e.V. bereitge-
stellt. Änderungen und Irrtümer 
vorbehalten.
- Stadtgeschichte 
          - Bergsteigen 
MUSEUM Bad Schandau
Aus -




ERLEBEN                                                                                                         SandsteinKurier November 2017 bis März 2018
Im Winter hat die Sächsische Schweiz nach wie vor allen Aktiven viel 
zu bieten. Dazu zählt allen voran die malerische Natur, die man beim 
Wandern genießen und erkunden kann. Aber auch darüber hinaus gibt 
es noch viele weitere Angebote sich aktiv zu betätigen, wie die von 
Kanu Aktiv Tours – dem Outdoor- und Freizeitanbieter der Region. 
Das Unternehmen bietet ab Ende November bis Anfang März mit der 
Eisbahn in Königstein eine tolle Möglichkeit für Alt und Jung sich an 
kalten Wintertagen beim Eislaufen mit Blick auf die Festung König-
stein zu betätigen. Zum Ausklang und für Nebenbei gibt es dazu Glüh-
wein, Bratwurst und andere Sachen für das leibliche Wohl. 
Wer noch mehr erleben möchte, der kann den ebenfalls in Königstein 
zwei Klettertürmen und einer Kletterwand mit verschiedenen Routen 
und Schwierigkeitsgraden nutzen. Darüber hinaus bietet Kanu Aktiv 
Personen in Form einer Winterwanderung mit Höhlenerkundung oder 
Klettersteigtour. Diese Angebote für Freunde, Vereinskameraden oder 
Kollegen enden immer mit einem gemütlichen Lagerfeuer, Glühwein 
und wahlweise Kesselgulasch oder gar Grillen. 
Jeder ist damit herzlich eingeladen die Sächsische Schweiz auch im 
Winter aktiv zu erleben - mehr Informationen dazu im Internet unter 
www.kat-winterangebote.de.
Aktiv auch im Winter
